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L A S O L U C I O N D E U N A C R I S I S 
I $1 4 del corriente ya h a b í a d i m i t i d o e] 
gabinete Bar thou , pero nada indicaba to-
davía que el jefe del Estado s o ñ a r a si-
ujera en confiar el Poder á Doumergue. 
lejos de eso, el l lamamiento a l E l í s eo de 
personas tan poco gratas a l radicalismo 
•como Ribot y Juan D u p u y p a r e c í a i n d i -
car que la crisis iba á resolverse en senti-
do wás bien favorable á las derechas. 
. Los radicales no t e n í a n , pues, neeesi-
"dad de andarse con tapujos n i hipocre-
sías, y uno de sus pe r iód i cos m á s au tor i -
• 2ados de provincias, L a France d u Sud 
;.0iiesi, publicaba aquel d í a u n a r t í c u l o de 
fondo, remit ido desde P a r í s , con este t í -
•frdo : El ' verdadero campo de ba/taUa, en 
el que se l e í a n los siguientes p á r r a f o s : 
"Sólo el p a í s puede sacarnos de la oi-
tuación confusa, y aun d i r é completa-
mente equ ívoca , en medio de la cual se 
debaten los dos Cuerpos Colegisladores, y 
más singularmente la C á m a r a de D i p u -
•tados. 
" E n el Parlamento actual, cuyos d í a s 
.están contados, porque no tiene a r r iba de 
"cuatro ó cinco meses de vida , hay que 
. guardarse de juzgar las cosas por las apa 
rieneias, que raramente han sido m á s en-
gañosas. 
| ' 'Sobre la cues t i ón de l a reforma elec-
toral, fracaso. Sobre la reforma fiscal, 
ftacaso. Sobre la defensa escolar, fraea-
•ÜO. Sobre la r e o r g a n i z a c i ó n de la de-
•'•íénsa nacional, fracaso. Pues verdadera-
: l í en te nadie puede considerar la ley del 
servicio de tres a ñ o s como una so luc ión 
rucio nal y d u r a d e r a . " 
És te p á r r a f o estaba firmado a l pie con 
-ftodas le t ras: " G a s t ó n Doumergue, sena-
dor del G a r d . " 
I * Las l íneas precedentes, impresas en 
'Burdeos el 4 de Diciembre, l legaron á 
-Pa r í s el 5. E l 6 era llamado su autor al 
Elíseo para confiarle el Poder, y cuarenta 
y ocho horas m á s tarde se hallaba cons-
tituido el Gabinete bajo la presidencia 
idel mismís imo senador del Gard , G a s t ó n 
Doumergue. 
- Presenta és te su programa á las Cárau-
'ías, y ¿ c u á l es su p r i m e r cuidado? A f k 
mar que la cues t i ón de r e o r g a n i z a c i ó n de 
la defensa nacional e s t á def ini t ivamente 
• rtsut'lta, que el servicio de tres años era 
intangible, que lealmentc declaraba estar 
ua-idido á l levar lo á la p r á c t i c a con toda 
' ¡mUad. • . 
••• Subrayo esas dos pa1 abras porque así 
constan en el discurso de p r e s e n t a c i ó n de 
Doumergue, á quien corresponde, y no á 
rt;í, el pleonasmo. 
Es decir, que cuando otros son los en-
cargados de apl icar la ley del servicio 
p tres años , hay que considerar ésta 
•(véase el p e r i ó d i c o bórde les ) como " i r r a -
cional é inconsis tente" y t rabajar por su 
derogación. 
i Pero si Doimujrgue es el jefe del Go-
bierno, entonces la misma ley es admira-
b le , es p a t r i ó t i c a , es indispensable para 
p seguridad nacional y hay que defen 
d e r l a ' á capa y espada. 
¿Y cómo la defiende? Como la bahía 
defendido el minis ter io Ba r thou . recu-
rriendo, á. l a m a y o r í a vi tanda, ut i l izando 
• los votos de los apestados, es decir, los de 
¡los catól icos, de los m o n á r q u i c o s y de los 
Kioderados de todos los part idos. 
i T o d a v í a no se l ia aventado el fondo 
mismo de la cues t ión , pero ya ha habido 
Puchos escrutinios sobre o t ra cues t ión i n -
dividual í n t i m a m e n t e l igada con la reor-
ganización m i l i t a r , la del aumento de 
|Sueldos de los oficiales. 
. /,Y q u é se ha visto PU esos escrutinios? 
Votar en favor del Gobierno y salvarle 
el conde de M u n , T i o n B a u d r y d 'Asier , 
i k - f l o r y nata del clerical ismo; votar con-
rlía él J a u r é s y los radicales. Es deci'1, 
qtie a u t o m á t i c a m e n t e , sin que nadie haya 
¡tomado medidas para hacerlo, se han re-
constituido la misma m a y o r í a y la misma 
minor ía que han funcionado bajo los m i -
nisterios anteriores. . . ¡ b a j o los ocho mi-
nisterios anteriores! 
" E n vano hace rodar Doumergue la erre 
^con sonidos de trueno, g r i t a n d o : '"Soy 
| t t rppubl icano, nada m á s que r r r r e p u b l i -
^ano, y no g o b e r n a r é m á s que con votos 
í m - p p u h l i c a n o s ! " 
d e s p u é s de estas terminantes decora-
ciones instalan las urnas, y los ver-
daderos r r r republ icanos, los socialistas 
y los radicales votan contra él en n ú -
mero de 200 p r ó x i m a m e n t e , y sólo le 
hbran de caer los 310 ó 320 votos de una 
mayor ía en la que hay 200 miembros 6 
| 2 w que son todo lo opuesto á r r r r e p u -
blicanos en el sentido que da á esta pa-
?hra el Sr. Doumergue. 
* sin embargo, los acepta y v ive de esa 
• ^n"sna' Entonces, ¿ con q u é derecho a t a c ó 
Barthou y á los siete ministerios qu-á 
| Precedieron por el mero hecho de ha-
1 ^ alayado en esa misma m a y o r í a ? 
• * Y'nli<'a pal i i iodia en el problema elec-
w-al. K,i ('(mo-iv.so pau ] iabía decidido, 
j c l Comité de la calle de Valois , presidi-
PÜÍ' Combes, lo h a b í a ratificado, que 
j . * preciso comba t i r á sangre y fuego la 
Y • y mantener el sistema mayonitario. 
- . oniu ¡as riendas del poder Doumer-
t 0 ' miembro eminente del Congreso de 
yai1 y del C o m i t é de la calle de Valois, 
^ c a r g a d o de ejecutar sus acuerdos, v 
^encuentra, para su estreno en el Parla-
j ' 0; con la moeión Groussier, redacta-
asi 
tic lai 1Cán,ii),«, fiel á sus votos de 1911, 
y de 18 do Novipmbre de 191^, 
ih,n eün ^ G o l ñ e r n o [¡ara que exi ja 
l-,!nente <-lel s,,nacío que apresura 
«uaión de la reforma electoral y pa-
ra que sostenga delante de él el p r i nc ip io 
de escrutinio de l ista, afirmado en tres so-
lemnes votaciones por la C á m a r a y acep-
tado por ocho ministerios consecutivos.' ' 
— H a r é como se pide, contesta h u m i l -
demente el Sr. Doumergue. 
Y contra las ruidosas protestas de A n -
dr ieux, de T h i e r r y Cazes y á e otros ma-
yor i ta r ios enemigos de l a reforma, Grous-
sier precisa la cues t i ón en estos t é r m i n o s t 
— H a r é observar a l s e ñ o r presidente i 
del Consejo, para que sepa bien á lo que 1 
se compromete a l aceptar m i orden del 
d ía , que és ta , no sólo le pide meter prisa ¡ 
al Senado para que cese en esa obstruc-
ción, sino que exige que el Gobierno, lo 
mismo que los otros ocho que le precedie-
ron, se comprometa á sostener en una y 
o t ra C á m a r a la R. P. 
— A eso me comprometo—responde con 
igua l mansedumbre que antes el Sr. Dou-
mergue—; estoy decidido á hacer ese es-
fuerzo leal , y espero que la C á m a r a , en 
vista de m i ac t i tud , me m a n t e n d r á su 
confianza. 
E n esa, como en todas las declaracio-
nes del nuevo jefe del Gobierno, hay u n 
verdadero despi l farro de la palabra leal-
tad, que á cada paso, y con ó sin motivo, 
brota de sus labios. 
L o cual trae á la memoria u n ingenia-
so r e f r á n i ta l iano (no recuerdo su equi-
valente en e s p a ñ o l ) , que dice: " D i m e de 
q u é te vanaglorias y te d i r é lo que te 
f a l t a . " 
P a r í s , 22 Dic iemhrc 1913. 
m m m m episcopal 
POR T E L E G R A F O 
E L ILMO. SEÑOR DOCTOR • 
DOH JUAN P L A Z A Y GARCIA 
C A L A H O R R A 27. 18,45. 
Hoy &c lia celebrado en esta población la 
solemne Con^atrración orisco-al del rmpvp 
Obispo de la diceesis, Ilrao. Sr. Dr. D. Juan 
Plaza y García, administrador - Apostólico que 
i'né de Calahorra y Santo Domingo de la Cal-
zada. 
Ofició de Prelado Consagrante el excelen-
tísimo é. iln^trí^irao señor Nnnrío Apo^ó ' ieo 
de Su Santidad, y fueron Prelados Asisten-
tes los exceientisimos y revemxlisimos stñor 
res Obispos de Pamplona y Vitoria. 
A la Con^asmirión asintió fa^bien el muy 
reverendo señor Obispo de Sigiienza. 
El templo presentaoa brülauusirao aspecto. 
Asistieron nutridas Comisiones de los ilus-
trísiraus Cabildos de Calahorra y la. Cal-
zada, Logroño y Soria; los reverendos supe-
riores de las Comunidades de religiosos Car-
melitas, Agustinos, Jesuí tas , Benedictinos y 
Misioneros Hijos del Corazón de Mar ía ; re-
presentaciones de los Ayuntamientos de Si-
güenza. Calahorra, la Calzada. Logroño y So-
r ia ; los gobernadorr^ civil y tofli+at" df la 
provincia; los presidentes de la Diputación 
y de la Audiencia; el coronel de !n C-nai'dia 
c iv i l ; el muy ilustre señor chantie de Sigüen-
za; una Comisión de la Diputación provin-
cial de Soria, y otras muchas y distingui-
das personalidades. 
El pueblo calahorrano acudió también, dan-
do una prueba del gran cariño que profesa al 
nuevo Obispo. 
E l entusiasmo popular es indescriptible. 
En toda? hs caMes se h'atí levantado vi-sto^os 
arcos de triunfo, y 'Calahorra está celebrando 
la Consagración de su pastor con brillantes 
festejos populares. 
El nuevo Prelado lia sido ovacionado en 
las calles, y no cesa de recibir cariñosísimas 
felicitaciones de todos. 
El doctor D. Juan Plaza y García, ha lle-
gado joven al episcopado. 
Xacido en l íortezuela de Ocín (Guadalaja-
ra), cursó sus estudios eclesiásticos en el Se-
minario Conciliar de S icn^ /p obt^hiejpdjt) m 
todos los exámenes la nota de Meriíitísimus. 
En 1887 fué ordenado'de presbítero, y tres 
años después, fue nombrado enra propio de 
la parroquia de Berlanca de Duero. 
En 1894, y después de brillantes y reñidas 
oposiciones, fué elegido canónigo y magistral 
de la Colegial de Soria, y un año después, 
nombrado profesor de ReHdón y Moral en e' 
Ins t in to de segunda enseñanza. 
En 1006 fué á Ca'ahorra, ocupando «n el 
Cabildo la dignidad de maestrescuela. DoMc 
dicho año no salió de Calahorra, donde des-
empeñó varios cargos, entre ellos los de se-
cretario de la Junta diocesana de reparación 
de templos; examinador pro-sinodal: vocal 
consiliario de la Junta de disciplina del Semi-
nario Conciliar; teniente arcipreste del parti-
do de Calahorra; vicepresidente de la Junta 
central de la Doctrina Cristiana; consiliario 
del Sindicato Agrícola; secretario de Cámara 
v Gobierno: p^bprnador eplpsiasfico flé l " dió-
cesis, y por último, admimstrador apostólico, 
pitp venía desempeñando al ser preconizado 
Obispo. 
M i ILMO. SE5¡OR OBISPO D E JACA 
V A L L A D O L I D 27. 19,10. 
Con gran solemnidad se ha celebrado hoy-
en la Santa Iglesia Catedral la Consagración 
del l imo. Sr. D. Manuel de Castro, Obispo de 
Jaca, y hasta ahora canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral valisoletana. 
Un gentío inmenso llenaba las ampliáis na-
ves del hermoso templo, y al acto han asistido 
las autoridades, tanto militares como civiles 
y eclesiásticas, Comisiones y representaciones 
de Corporaciones y entidades. 
Asistió como Consagrante el Eminentísimo 
y reverendísimo señor doctor D . José María 
Cardenal de Cos, Arzobispo de Valladolid; 
y fueron asistentes el ilustrísimo y reveren-
dísimo señor D. Fr . Arsenio Campo Monaste-
rio, Obispo titular de Epifanía , y el ilustrí-
simo y reverendísimo señor doctor D. Ma-
nuel Lago y González, Obispo de Osma. 
Apad r inó ' a l nuevo Obispo—hijo ilustre de 
esta ciudad—el alcalde, en representación del 
Ayuntamiento valisoletano. 
Terminada la ceremonia, se veriticó una 
recepción, á la (¡vtf nsMieron millares de per-
bonas, y después se celebró en el palacio arzo-
bispal un banquete, en el que tuvieron puesto 
los Obispos, Cabildo, autoridades y numero-
sos invitados. 
Regalos al Obispo. 
V A L L A D O L I D 27. 19,10. 
E l imevo Obispo de Jaca ha recibido va-
liosos regalos. 
El Ayuntamiento, que le apadrinó, le ha re-
galado un valioso pectoral y el anillo. 
La Real Academia de Bellas Artes de Va-
lladolid le ha regalado el báculo, acompañán-
dolo de un artístico pergamino en que va es-
crita la dedicatoria. 
La mitra y demás ornamentos, que en su 
Consagración vistió el l imo. Sr. Castro, han 
sido confeccionados por sus hermanas. 
DE BARCELONA 
POR T E L E G R A F O 
Congreso del Arte íabriL 
B A R C E L O N A 27. 20,10. 
Esta mañana continuó en el Palacio de Be-
llas Artes el Congreso obrero del Arte fa-
b i i l . 
Siguió la discusión comenzada ayer sobre 
la proposición de fundar un periódico para 
la defensa de los federados y la propuesta 
.referente á que se celebre el año próximo otro 
Cocgieso en Mataré . 
Hubo muy empeñadas discusiones, acor-
dándose que el Congreso se celebre dentro -do 
diez y ocho meses y en el sitio que designen 
las Sociedades federadas. 
Respecto al periódico no se acordó nada 
concreto. 
Esta noche se verificará la sesión do clau-
sura. 
E l de Bañólas . 
S igue ignorándose el .paradero del recade-
a-o ¿e Bañólas, que expendió en fracciones 
un décimo del billete qüe ha obtenido el ter-
cer premio en el último sorteo de la Lote-
ría. 
So insiste en que el décimo estuvo en po-
der de dicho individuo» 
El delegado de Hacienda ha. solicitado del 
juez de Instrucción levante la oruen de sus-
pensión del pago, manteniéndola un:camen*e 
en cuanto á la segunda fracción del billete, 
que es la que posee el recadero. 
Fiesta científica. 
La Directiva de la Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona ha celebrado, una .reunión, 
á la que asistieron los Sres. Dcmeneeh y Fe-
rradas, que fueron á Madrid á 'nvitar al Rey 
á la fiesta-científica que ha de celebrar la doc-
ta Corporación, con motivo del 15.° aniversa-
rio "e su fundación. 
Estos señores manifestaron su satisfacción 
por el afectuoso recibimiento que les d s^en^ó 
el Rey, el presidente del Consejo y el minis-
tro de Instrucción pública. 
Recogida de memlis-os. 
Obedecen J ó al bando del gobcrua or se e*-
tá oíVetuando una gran iecog'>"a de mendieos; 
s:endo reratriados unos y otros, abandonan 
la capital de moiw proprio, en vista de que 
no se les deja pedir limosna. 
Deportes. 
Se e^tá organizando un nuevo .nartido de 
foot-ball internacional,, cuya ce1ebTación será 
el d'a 31 de e^te me^ v 1 del próximo, entre 
el Club de Foot-Ball. de Barcelona, y el 
Círculo Atlétieo, campeón de Francia. 




De Méjico vienen las noticias siguientes: 
E l comandante del " C o n d é " ha recibido 
orden de zarpar hacia Tampico. 
— E n Torreón se ha librado una batalla, 
y los huertistas es tán cercados por las tro-
pas de Vil la . 
—Se considera inminente otro combate 
en Ojinaga. 
—Paree? ser que los rebeldes han desis-
tido de volver al ataque do Tampico, recou-
centrí lndose ahora para asaltar la ciudad de 
Monterey. 
—Las autoridades de Veracruz han he-
cho una invitación á los marinos españoles, 
que excede á toda ponderación, para que 




DIME QOM Q U I E N ^ND-'S .« 
'Continúa la Prensa de todos los matices 
y colones, y aun la independ ente, ocupán-
dose en el artículo del señor conde de la 
Mortera, en la contestación .el Sr. ü a t o des-
de las columnas de La Epoca y en la répli-
ca de A B Í7 á lo dicho por el órgano da-
tista. 
No hay para qué insistamos más sobre lo 
que consideramos harto discutido y aun ago-
tado. 
Aunque de la d scusión no nace de ordina-
rio la luz, se ha hecho, sin embaí go, en el 
presente caso alguna, por si aún no hubiera 
bastante, sobre lo que vale y significa el señor 
Dato y sus compañeros en punto á orienta-
ciones generales y carácter de su .política. 
La defensa que hace La Epoca dei Gabi-
nete es pobrísima, si la ponemos junto á la 
campaña del trust y • «! Diario Universal. Los 
t i es órganos de La Edi toña l dedican graves 
artículos y largos sueltos á justificar y aplau-
dir lo hecho por el Sr. Dato y á alentarle á 
que no ceje en su actitud y llegue cuanto 
antes á las elecciones generales, en las cua-
les, según es cosa pública, alcanzarán los se-
ñores del trwi eetéá de dos docenas de ac-
tas. . . . 
El Diario Universal, n i más ni menos, apun-
ta la urgencia de la disolución del Patla-
mento y de convocar al Cueipo electoral. 
Lerroux, que des "e hace tiempo anda siem-
pre acoíde con "í5 Sr. Romanones y con los 
áisr io* trusteros *JO desafina tampoco ahora. 
No procede con c'escaro que éstos, es cier-
to, pero so bidet ile un modo Visible hacis 
el Sr. Dato. 
" ¿ Q u é es lo q i íTpretende Mam-a Chunazo— 
dice E l Radical • i ' ^v i rmanóo t e x t i l 6 di-
ciendo ver'ad rñ* ?us andanadas de prosa? 
¿Dcmosha r que '"^fo (tebió crear un conflic-
to al régimen p * a pteft el Sr, Maara fueae 
llaínaclo al Podfirff' > 
Y á continuación arremete, sañudo, contra 
IX Antonio Maura. 
El Gobierno de. Dato no tiene simpatía n i 
cuenta, por tanto, con el apoyo de las dere-
chas, pero ahí están para ampararle el con-
de de Romanones, Moya, Sacristín y el ex 
emperador del Paralelo. 
Y es que estos gobernantes que positiva-
mente no representan nada, puesto que nin-
gún programa han dado, tienen un valor ne-
gativo: el ¿e la oposición á la política de 1907 
a 1909, y en ese programa de negaciones coin-
ciden todos los elementos anarquistas, anar-
quizantes, revolucionarios y díscolos de la po-
lítica española. 
E l Sr. Dato, acaso contra su voluntad, aca-
so muy ú su gusto, se encuentra actualmeute 
rodeado de tan poca recomendable compañía. 
¿Le extraña al Sr. Dato que los elementos 
de la derecha le miren con recelo y le pidan 
el progiama para saber con quién se las 
hant? 
Si el actual Gabinete se hiciera apoyar por 
los elementos de la derecha y por los de la 
izquierda, al mismo tiempo y á todo esto, sin 
decirnos quiénes son ni á qué vienen, ha-
bría que concedei'les el mérito de poseeir una 
habilidad política superior á la del conde de 
Romanones. 
• Hoy por hoy, y sean cuales fuesen las ideas 
poiítico-ici'giosas de- los prestigiosos indivi-
duos que ocupan los distintos minisíerios, el 
hecho inconcuso es que los mimados del Go-
bierno y los agradecidos ' i él son los elemen-
tos de la izquierda, 
Y la consecuenca es obvia. 
No teniendo el Sr. Dato más sostén que el 
puntal en que le favorecen el trust y el tra-
vieso conde, el día que á estos señores les 
venga en gana, la etapa conservadora se ha 
concluido. 
Notas de sociedai 
A L U M B R A M I E N T O S 
Con toda felicicad ha dado á luz un her-
moso niño la señora duquesa de Sotamayor. 
—Oivo niño ha alumbrado la distinguida 
esposa del Sr. Leirad.* 
ENTIERRO 
Ayer tarde verificóse la conducción del ca-
dáver del general conde de Vistatlorida á la 
estación del Mediodía, para ser trasladado al 
panteón, de la familia en Naida (Logroño). 
Presiidcion el duelo el conde de Aybar, en 
representación de S. M . el Rey ; el ministro 
de la Guerra, general conde del Serrallo; el 
hijo del finado D. José Dómyx, y el es minis-
tro D. Guillermo José de Osma, emparentado 
con la tamilia del muerto. 
Entre la concurrencia, que era numerosÍBi-
ma, figuraban nutridas Comisiones -militares, 
pres didas por el general marqués de Prado-
Alegre. 
E N F E R M A 
Su encuentra • delicada de salu: la es-osa 
del gobernador civil, marquesa de Poitago. 
T I T U L O E N L I T I G I O 
La Sala de lo civil del Supremo Tribunal 
de Justicia ha pronunciado sentencia en el 
pleito seguido á instane a del marqués de Ca-
vaselice sobre mejor derecho para la pose-
sión de los títulos de duque >íe Amalfi y con-
de de Roche, reconocidos á D. Fulgencio Fus-
ter y Fontes, que los venía disfrutara do en la 
actualidad; 
Por el fallo dictado por la Sala reconócese 
al marqués de Cavaseüce deiecho .-referente 
para usar el título de dunue de Amalfi. co-
rrespondiente el ant'guo Reino de Ñápeles, 
reconociendo, en cambio, á D. Fulgencio Fus-
ter y Fontes mejor derecho para usufructuar 
el tí tulo de conde de Roche que en poserión 
pacífica ostentó su señor padre desde 1854 á 
]9:¡6. • 
En sn vista, el conde de Roche se ha di r i -
gido al secreta! io de la. Diputación permanen-
te de la Grandeza de España. dun"p dé la 
Vega, para que su nombre sea excluido de la 
lista de los Gr^dp-?. miesto que no ru^de os-
tentar esta d'g^iidad aneja fíl ducado de 
Amalfi. 
V I A J E S 
H a marchado á Berlín el embajador de Es-
paña cerca de S. M . el Empeiador Guillermo 
i3e Alemania, Sr. Polo de Bernabé. 
—Ha regiesado á Madrid, procedente de 
Carresse. la marquesa de Ca^ara^a. aCnins-
añada de sus hijos los marqueses de la Pue-
bla de Paya, 
—Para Puebla Tarca ha pálido la distin-
guida esposa de D. Lucas Urquijo. 
—Hoy saldrá píwa Sevilla, donde rredi-
cará el Novenario del Cristo del Gran Poder, 
el elocuentísimo o:ador sagrado y cañón go 
de lá S. I . € . de Madrid, Dr. D. Diego Tor-
tosa. 
N O T I C I A S V A R I A S 
La marquesa de Squilache ' leanudará en 
breve sus comidas ''ie los miércoles, después 
de ^las cuales se formarán animadas mesas 
de tres'llo y bridge. 
—Pasado mañana celebraráce un baile de 
sociedad en el elegante hotel de los vizcondes 
•Je A vela. 
—En la iglesia >5el Sagrado Corazón de 
Jesús se celebró ayer con gian solemnidad el 
ecto de cantar su primera M'sa el culto y 
joven sacerdote D. Luis Freixinet Albft . á 
quien apadrinaron el comandante de Ar t llc-
ría y ex diputado á Cortes D . Luis Fur y Pa-
lan y su esrosa la señora doña Ana de Gar-
nica y Sandoval. 
Fueron presbíteros asistentes el reverendo 
padre Juan N . Oliver Corors. S, J., y don 
Rafael Reselló Torres, capellán castrense á 
las órdenes del excelentísimo señor Obispo ti¿ 
Sión. 
Ocupó la sagrada cátedra, pronunciando 
una hermosa oración, el elocuente predicador 
reveiendo padre Buenaventura de Bonete 
Procurador general de la Orden de la Merced 
en España . 
E l nuevo sacerdote recibió machas folici-
taciones. ^ 
L O S A V I A D O R E S 
- — o 
POR T E I i K n n A F O 
Vedrines. K n Tierra Santa. 
JAPA (Palestina) 7. 
E l aviador Vedrines ha llegado aquí. Es 
el primer aviador que se haya visto eu esta 
región. 
Legagneux. " Í W s o n T de altura. 
PARIS 27. 
El aviador Legaeneux se ha elevado hoy 
I 6.150 metros, batiendo el "record" do la 
altura. 
Duró e l . yuelo una hora treinta y. cinco 
minutos. 
DE MI C A R T E R A 
POR "CURRO VARGAS" 
UNA TARDE CON ROMANONES 
La Castellana, concurr idís ima, es el eter-
no escaparate de algunas elegancias y de 
infinitos cursilones que pregonan el "quie-
ro y no puedo", ofreciéndosenos en carica-
tura. 
E l cobrador del t r anv í a hace sonar el 
t imbre, y el "e léc t r ico" se detiene frente á 
un hotel de fastuosa apariencia. Es aquella 
la señorial mansión do Romanónos, eso gran 
político de la picardía , ese hombre inquieto 
y gracioso que ha llegado á la cumbre del 
Poder sin m á s bagajo cultural y mental 
que una soberbia "g ramá t i ca parda", un 
cinismo desconcertante y unas cuantas "fór-
mulas" para tomarle el pelo á las gentes 
de abajo, de enmedio y de arr iba. . . 
Un criado de librea, correcto y respetuo-
so, me invita á pasar á un gabinetito con-
fortable.. A l cabo de dos minutos el criado 
aparece do nuevo.' 
— E l señor conde espera al señor "Curro 
Vargas" en su despacho... 
Don Alvaro salo á recibirme con esa son-
risa suya tan caractar ís t ica y tan truhanes-
ca. Viste un bat ín de cuadros grandes, unos 
pantalones anchís imos do franela color ma-
r rón , y calza unas zapatillas "silenciosas".* 
Rodea su cuello un pañuelo de seda carmes', 
y cubre su cabeza con una gorrl i la bastan-
to echada sobro los ojos. E l bigote ralo y 
lacio, de aceradas guías, caído " á lo chi-
no", hace que se destaque con dureza la 
nariz afilada y el mentón estrecho y punti-
agudo. 
—Siéntese , s ién tese . . . y cuéntame lo que 
por ah í se dice de polí t ica—son las prime-
ras palabras de D. Alvaro. 
—Poco puedo yo decirle á usted de 
eso, señor conde — le respondo — ; entre 
otros motivos, porque yo no me ocupo de 
política. La política á los escritores sólo 
suele servirnos de puro entretenimiento, co-
mo un asunto más , digno en ocasiones de 
un comentario volandero... 
—Pues mire usted lo que son las cosas, 
y dicho sea aquí en confianza, no sólo opi-
no como, usted, sino que aún vpy más le-
jos . . . la política no sirve para nada, y á los 
políticos serios no hay quien los aguante. 
Por eso yo hago "una" política amena y 
gast ronómica, . de etapas y banquetes... 
•—Entonces, D. Alvaro, ¿cómo usted se 
empeña en tener un programa, y lo que 
es m á s difícil, en convencer á los ciudada-
nos de quo lo tiene? 
Romanones guiña el ojo izquierdo y me 
sacudo una palmada en la rodilla. 
— ¡Guasón! ¿Y usted, quo por lo visto 
"se ha penetrado" de lo que es la política 
en España, me pregunta con la cara muy 
seria y con aire solemne eso?... 
— ¡Yo, D. A lva ro ! . . . 
— M i r e usted, ahora yo estoy en "la eta-
pa" del paréntes i s y puedo hablarle á us-
ted de modo muy distinto al de aquella ma-
ñan i t a que fué usted á verme á la Presi-
dencia, cuando yo vest ía traje de luces... 
Aquí se gobierna, se llega á todo y se al-
canza todo con un poco de... ¿cómo se lo 
di r ía yo?.. . de... 
—De frescura... 
— ¡Prec i samente ! En otros países no d i -
go yo que los hombres de gobierno no ten-
gan qu<! poseer una cultura honda y un ta-
lento excepcional, ¡pero a q u í ! . . . Aquí em-
piece usted porque bay 11 millones de anal-
fabetos, y á esos 11 millones da infelices 
hay que agregar cinco millones de taurófi-
los, un millón de vagos ignorantones y otro 
milloncejo da "calaveras", flamenquillos y 
"perdis". Añada usted millón y medio de 
señores que sólo piansan en chupar del bote 
(léase presupuesto), y lo que queda repár -
talo usted entre una docena de sabios, unos 
cuantos artistas y unos miles de personas 
decentes que no ac túan en la vida pública 
y hasta le tienen horror á la pol í t ica . . . 
— ¿ E n t o n c e s usted sostien?; que éste es 
un país donde no hay opinión n i hay nada? 
— ¡Claro, hombre, claro! Y ustedes, que 
todos los días machacan y ^equetemachacan 
en letras de molda "invocando á la op in ión" 
y "censurando en nombre de la opinión", 
saben ustedes que esa op in i ín "no existe", 
esa opinión " la hace" la Prensa, de donde 
se deduce que el gobernante que "tiene" 
Prensa "tiene" opinión. Esto está claro co-
mo el agua de Lozoya cuando viene... cla-
ra. ¿Que para tener Prensa hay que abrir 
la mano? ¡Qué duda cabe! Después de to-
do son servicios que se pagan y deben de 
pagarse, porque quitan muchos quebrade-
ros do cabeza... 
— D í g a m e usted, señor conde, ¿y de la 
crisis? Porque su triunfo ha sido en esa 
crisis aplastante... 
—Hombre. . . aplastante, no; un tr iunfo 
muy deesntito, sí , señor. ¡Qué caramba, no 
hay cosa más ridicula que las falsas mo-
destias! Por cierto que esa crisis, en que 
le di un bajonazo al partido conservador y 
una "en las agujas" á García Prieto, confir-
ma lo que empecé diciéndole á usted al co-
mienzo de esta conversación. Aquí , para ser 
el amo eu política no hace falta tutear el 
Derecho político, ni la Sociología, n i la His-
toria, n i la Hacienda, n i la Economía. Bas-
ta "mucha mano izquierda", "vista", un 
dcsplantillo si viene al caso y mucha tela 
para "quedarse" con un señor que estor-
be ó para inuti l izarlo ¡así eepa más que 
Lepe!.. . . 
RoinanonGs, al decir esto, r íe de veras. 
—Pero la finalidad maestra de esas zan-
cadillas magistrales que usted ha dado á 
diestro y siniestro, ¿cuál es, señor conde? 
— ¡ V a m o s por partes!... Esa pr-gunta, 
¿es "oficial" 0 "privada"? 
— P r i v a d í s i m a . . . 
. Bion. Pues entonces n 
nieute en decírmelo todo.-
^ngo mconve-
—Gracias, D. Alvaro . . . 
—No hay de qué darlas. Yo no renunc ié 
el Poder cuando García (y sunrimo el Prie-
to para ser más breve) me soltó el tor i to de 
la votación en el Senado. Mi plan hubo de 
salirme de rechupete, como puede verse. 
Vino la crisis y puse e l veto á García, que á 
mí el que me la hace me la paga, no ê 
quepa á usted duda. Pero a ú n tuve que 
vencer otro obstáculo: la vuelta de los con-
servadores con D. Antonio, que me alejaba 
de la Presidencia del Consejo indefinida-
mente, ¿Cómo dar esquinazo á Maura des-
truyendo de paso al partido conservador? 
Muy sencillo, "empujando íP este Sr. Dat;>, 
bellísima persona, caballero sin tacha, pero 
más infeliz quo una yema de coco... ¡Na-
turalmente que este Gobierno es una "pasa-
rela", un "descanso de quince minutos" pa-
ra que yo me fume un piti l lo, me saque 
unas actas y me r ía con Brocas. 
— ¿ L u e g o usted no considera que con es-
te Gobierno los conservadores e s t á n . en. 
el Poder?... • 
— ¡ N i usted tampoco, n i nadie!... ¡Si eso 
fuera así, estaba yo aviado, querido ami-
go! . . . Aquí las cosas afortunadamente no 
han podido quedar más claras. Los conser-
vadores, para los efectos de gobernar, "han 
pasado á la historia". Yo le da ré la alter-
nativa á Melquíades Alvarez, y cuando estov 
señores que "es t án do paso" se vayan, qut» 
será en seguida, volveré yo é inaugurare-
mos el turno en el Poder «entre liberales y 
reformistas, ¿Qué le parece á usted?... 
—Don Alvaro . . . ya xisted supondrá lo qiwi 
tiene que parecermo. 
— M a l , ¿ v e r d a d ? . . . Pues lo siento por us-
tedes los de las derechas, que no van á ic 
á ninguna parte... ¡Ese DEBATE, caram-
ba!.. . Es simpático, hay arrestos, hay fe, 
hay juventud y generosidad y valent ía efe 
sus campañas . ¡Y conste que á mí me pusie-
ron ustedes verde!.. . Sin embargo... si ese 
DEBATE pusiera un pie nada m á s en mis 
dominios... si me hiciera un poco de ju s t i -
cia. . . ya ve r í amos . . . Cuatro ó cinco acta» 
por lo menos no habían de faltar para u«-
tedes... Yo tongo esa costumbre... 
— Y a lo sé, D. Alvaro... y muy agradeci-
do á esas actas... "Lo pensaremos", como 
dicen las n iñas casaderas al ga lán que le» 
hizo una declaración de amor... pero mien-
tras tanto, será mejor que se siente usted 
en la poltrona presidencial. 
— ¡ N o olvide usted estos versos de Es* 
pronceda, tan conocidos como admirable»:: 
En este mundo traidor 
nada es verdad n i es mentira;^ 
todo es según el color 
del cristal con que se mira. 
—Don Alvaro, esos versos no son de 'ftsi.. 
pronceda. 
Romanones interrumpe: 
—¡Cal le usted, me he equivocado; ahora, 
recuerdo, son de Balar t ! . . . 
—De Campoamor, D. Alvaro. ' 
—Tiene usted razón, del autor de " l * 
Pasionaria... ( ! ) 
A l despedirme del conde doy un vistaz» 
á su soberbia biblioteca. Sólo he podide 
leer el t í tu lo de un diccionario enciclopédi-
co, de unas cuantas novelas de Trigo, de 
unos versos de López Sierra y de una co-
lección de "Sol y Sombra".., 
Es bastante, por lo visto, para ser P! 
"amo en la polít ica española" . ¡Calcula, lec-
tor, cómo es ta rá para eso la política y có-
mo es t a rá E s p a ñ a ! . . . 
España en Africa 
POR T E L E G R A F O 
D E foi p"M.*¿AJíi. 
E l temporal. Los moros bandidos. Capitáa 
herido. 
ME L I L L A 27. 
A causa del fuerte temporal de Levante,, 
tampoco ha llegado hoy el correo. 
H i amainado algo el tiempo, por lo que 
regrosaron á este puerto los vapores que se 
refugiaron en Chafarinas. 
Anoche las fuerzas indígenas de las In -
mediaciones de Zeluán volvieron á sorpren-
der á la misma partida de anteanoche, cau« 
sando á los malhechores un muerto, que. 
quedó en nuestro, poder con su fusil y mu-
niciones. 
En el campamento de Taur i t fué despe-
dido por el caballo que montaba el capi tán 
de cazadores de Tarifa D. Francisco Blanco, 
causándose graves contusiones. 
Mañana se le conducirá á la enfermería 
de Zeluán, y después se le t r a n s p o r t a r á por, 
ferrocarril á Melilla. 
D E G I B R A L T A R 1 
E l "Ludgate", tiroteado. L a tripulación del' 
"Pelayo" pone en fuga á los moros. 
G1BRALTAR 27. 
. Anoche los moros abrieron nuevamente 
el fuego contra el vapor inglés "Ludgate". 
Acto seguido el acorazado "Pelayo", que 
cruzaba por las cercanías, desembarcó un 
destacamento de 40 soldados provistos de 
cañones de t i ro rápido, quienes subieron & 
bordo del buque encallado, desde donde, coa 
ayuda de los proyectores del "Pelayo", ca-
ñonearon á los agresores, huyendo é inter-
nándose éstos en el monte, ignorándose la», 
pérdidas de los mar roqu íes . 
Las operaciones de descarga y poner 1 
flote el "Ludgate" cont inúan bajo la pro-, 
tección de los buques de guerra. 
D E CADIZ | 
K\ "Almirante Lobo". E n la zona de Lara« 
«•he. Licencias de Ptuscuas. 
CADIZ 27. 16. ' 
Procedente de Larache ha fondeado en 
este puerto oí "Almirante Lobo", trayendo 
á bordo al teniente coronel D. Eduardo Cas. 
tel l , jefe del Estado Mayor de la columna 
quo manda el general Silvestre, y & Jo» 
oficiales de la misma columna D. Pedro E l i -
zaldo, D. José Olivares v D. Diego León, 
. E l teniente coronel Castell ha-hecho i m - . 
portantes declaraciones sobre la ac túa! al. ' 
Domingo 28 de Diciembre de 1913 EI l d e b a t e : 
I 
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tnación de nuestra sona en Larache, que 
•« la encomendada al general Fernández 
Silvestre. 
En dicha íona, dice el teniente coronel 
Castell que « 6 absoluta la trauQuilidad. so-
bre todo d^sde la toma de Seguedla, que 
domina á Zinat y que. como consecuencia, 
ha venido á asegurar la comunieación con 
Tánger. 
Refiere el teniente coronel Caetell que la 
eolumna del general Silvestre ba recorrido. 
*in disparar un solo tiro, toda la zona, des-
de Seguedla basta Larache, atravesando los 
territorios de Aroila, Kudia Frankart, Pla-
ta y Alcázar. 
Añadió que los moroe se dedican al cul-
tivo de las tierras y al cuidado de sus ga-
nados, llegando basta las mismas posicio-
»e españolas para vender sus productos, que 
•uelen ser carne, gallinas y buevos. Además, 
cuantos zocos se celebran vénse concurri-
dísimos. 
Terminó el 9r. Castell diciendo que el 
general Fernández Silvestre es posible que 
Degue á Cádiz el lunes, pues se propone 
pasar en Madrid el día 1, que celebra su 
Santo. 
Con motivo de las licencias de Pascuas, 
«on muchos los jefes y oficiales que llegan 
del Ejército de Africa, marchando á la Pe-
nínsula. 
Entr« los llegados hoy, está el teniente 
«oronel del regimiento de la Reina, señor 
Mosco, que marohó en el expreso. 
D E BURGOS 
Gatrega de insignias. 
BURGOS 27. 
Ha Hegado fi esta capital una Comisión 
iel Ayuntamiento de Irún, que viene para 
hacer entrega al regimiento de San Mar-
eial de la corbata y cruz conmemorativas 
de la batalla cuyo nombre lleva. La cere-
monia se verificará mañana en el cuartel. 
L a Comielón fué recibida en la estación 
por los jefes y oficiales francos de servicio, 
w n quienes visitó los monumentos de esta 
tñudad. 
D E ALHUCEMAS 
K»» CORREO 
A L H U C E M A S 22. 
Dfe a r r íbaSá forzosa, á causa del tempo-
ral reinante, fondearon en las inmediacio-
jves del crucero "Río de la Plata", al obs-
curecer del día 19, tres vapores pesqueros, 
pertenecientes á la Sociedad pesquera ma-
lagueña, que zarparon á la mañana siguien-
te con rumbo á Poniente. 
Procedente del Peñón fondeó en estas 
aguas en la noch© del 20 el vapor correo 
"Virgen de Africa" conduciendo la corres-
iwndencia general y gran cantidad de leña, 
eon destino á la Administración militar de 
«eta plaza. 
Los botes'destinados á hacer la descarga 
fueron tiroteados por el enemigo, haciendo 
los disparos eon bastante lentitud, sin ha-
ber ocurrido novedad. 
Los cañones y morteros de la plaza, hi-
eferon varios disparos sobre los poblados y 
juntos donde se refugiaba el enemigo, has-
ta obligarles á abandonar sus guaridas, des-
de donde nos hacían fuego de fusil. 
Durante el fuego de nuestros cañones, su-
frió una herida en un pie el artillero Jesús 
Amil, producida por la rastria de una de 
las piezas, siendo de pronóstico leve. 
E n las primeras horas de ayer mañana 
riéronse desde la plaza grandes núc'eos de 
iabi leños , que se dirigían al zoco, donde 
debían reunirse representaciones de distin-
tas kabilas, según lo tenían anunciado an-
teriormente. 
Por la tarde se vieron muchos en las 
inmedaciones de la playa, al parecer muy 
tranquilos, pero tan luego obscureció, em-
t9«zaron á hostilizar la plaza con algunos 
disparos de fusül, que fueron aumentando, 
hasta hogar á hacerlo por descargas, sin 
<que de la plaza ni del crucero, se les hi-
ciera n i un solo disparo. 
Por continuar el temporal de Levante es 
imposible venga ningún emisario del ved-
¡BO campo, ignorándo?e. por lo tanto, lo que 
t ra taron en la reunión que tuvieron en el 
soco. 
Por la misma causa, créese que el va-
por correo suspenderá su salida de Me-
jilla. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
T E T U A N 26. 21,45. 
Comandante en jefe á ministro Guerra: 
Continúa temporal de lluvias, que dificul-
tan comunicación ferrocarril Río Martín; 
no circulan trenes. 
M E L I L L A 26. 23.10. 
Comandante general accidental á mi-
nistro Guerra: 
Sigxie tranquilidad en Alhucemas y Pe-
fión. 
Anoche, partida de cuatro ó cinco mero-
deadores, que. sin duda, intentaba robar 
en inmediaciones Zeluán, cayó en embos-
cada policía, dejando poder ésta ladrón ka-
feila M'Talza, que resultó herido muy gra-
y quedó con fusil Remington y municio-
1 des. 
Bn Alcazaba Zeluán cayó de un mulo 
«oldado Chiclana Juan Chooero Bensala, re-
sultando herido grave. 
A causa temporal no ha venido hoy va-
por correo Málaga. 
• 
C E U T A 26. 24. 
. Comandante general á ministro Guerra: 
E n la noche anterior fué hostilizado fuer-
te Mogote por grupos enemigos, que se acer-
caban hasta la alambrada, sosteniendo fue-
t e hasta las doce; fueron rechazados, con 
hajas, que vieron retirar. 
E n el campamento del Hagar, hostilizado 
por tres frentes, fué más nutrido el fuego 
por eí de la carretera, resultando un con-
tuso, y herido un caballo de un capitán. 
E n el fuerte de las Lomas, también ti-
roteado, tuvimos un caballo herido y un 
mulo muerto. 
No han ocurrido más novedades. 
• 
L A R A C H E 26. 24. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Algunos montañeses pretendieron impe-
Sir á tiros zoco Yumaá-Ll-Telba; fueron 
batidos y dispersados por fuerzas indígenas 
y Artillaría posición. 
Amaina temporal. 
Sin más novedad. 
INFORMACION fLLITAR 
Los atrasos de la Guardia civil. 
Una gestión iniciada por el conde del Se-
Irrallo, siendo director de la Guardia civil , y 
que el general Luque ha proseguido después, 
•ficazmente ayudado por todos los ministros 
Bel actual Gabinete, ha tenido feliz término. 
Ayer, y como consecuencia de acuerdos mi-
BÍsteiiales recientes, el general Echagüe ha 
firmado la orden para que se pacnie á la Guar-
dia civil los atrasos que por prem os y cruces 
•orrespendientes á los años de 1911 y 1912 se 
les debía, y que ascienden á la suma de mi-
llón y medio de pesetas. 
E l aguinaldo úa Iota cubanos. 
Terminada la comisión que le confió la 
• «olonia española de Cuba, se ha presentado 
al ministro de la Guerra el médico primero 
; í ) . Agustín Van-Baumberghen. 
Dicho señor, al hacer entrega al general 
Harina del mensaje que la colonia de Cuba 
le dirigía, le hizo presente el interés eon que 
' los españoles residentes en aquella isla siguen 
la marcha de estas operaciones, el entusiasmo 
que en elloe despiertan los triunfos de nues-
tros valerosos soldados y la confianza que les 
Inspira las exeepeibnales dotes del general 
iMarina. 
L a colonia española de Cnba ba respondido 
arl llamamiento quo, sernndando felir inicia-
tiva de So Majestad la Reina, ¿a les dirigió 
con objeto de agasajar á nuestros sufridos 
soldados, haciendo patente con ello el cariño 
verdaderamente fraternal que con él les une 
dentro de la gran familia constituida por la 
Patria, sin que la distancia á que de ella se 
encuentran, haya menguado en lo más mínimo 
tan nobles sentimientos. 
A l hacerse entrega del agasajo, el general 
Marina, en sentidas frases, expresó la gra-
titud del Ejército á sus órdenes, por este 
obsequio, encareciendo la importancia de los 
donativos que le constituyen, y dedicando un 
cariñoso recuerdo á los compatriotas que, 
lejos de la madre Patria, dan tan relevantes 
pruebas de su amor hacia ella. 
Con objeto de que tuvieran conocimiento 
de que había llegado á su poder, les dirigió 
un telegrama haciéndoles presente aquellos 
conceptos. 
Dicho aguinaldo ha sido repartido, toman-
do como base el efectivo de tropa que se 
encuentra en cada una de las posesiones afri-
canas, donde hay tropas españolas. 
Profesorado. 
H a sido nombrado profesor en comisión 
de la Academia de Artillería, el capitán don 
Antonio Onrubia. 
Obra de texto. 
Ha sido declarada, eon carácter provisio-
nal, para las Academias Militares, la obra fiel 
capitán de Infantería D. Mariano Fernández 
B a i biela, titulada Ensayo de Gramática ára-
be vulgar. 
Matrimonio. 
Se concede Real fieeneia para contraerlo, 
al primer teniente de ia Guardia civil , don 
Francisco Villa lón. 
Bscnela Superior de Guerra. 
Se concede la separación de la misma, al ca-
pi tán de Ingenieros D. Fernando Fálcate. 
Clasificaciones. 
Han sido declarados aptos para el ascenso, 
los coroneles de Infantería D. Julio Suáiez 
Llanos y D. Francisco Valls Rodríguez. 
• ' • 
LA UNION D E LOS CATOLICOS 
PALABRASTE SEÑANTE 
o 
Del elocuentísimo -discurso pronunciado en 
Murcia pocos días ha, en el Círculo iniegns-
ta, por el Sr. Señante, tomamos los siguien-
tes párrafos, donde se trata el tema de la 
unión de los católicos, que tanto nos inte-
resa á todos: 
" L a unión de los católicos; ¿quién católi-
co de veras, católico práctico, no la quiere 
y vehementemente no la desea y posponiendo 
todo interés secundario, todo interés personal, 
no se dispone á ella y por ella trabaja? 
Si todos buscáramos ante todo, y lo pr i -
mero, el Reino de Dios, todos nos encontra-
ríamos unidos, aun sin pretenderlo. Lo que 
dificulta esla unión, de suyo tan fácil, es que 
no siempre hay aquella debida abnegación 
que es necesaria para esa unión tan deseada 
y que para ser eficaz tiene necesariamente 
que ser antiliberal verdadera y prácticamen-
te. Porque es absurdo querer combatir eficaz-
mente á la revolución y sus efectos, aceptan-
do los principios más ó menos atenuados de 
la revolución que son los principios de todos 
los partidos que se llaman liberales. 
La unión de los católicos ha de ser, pues, 
antiliberal, lo que no quiere decir que sea 
antidinástica ni antifaXamsta, sino simple en 
contraposición y lucha, sin tregua, sin tran-
sacciones, con el sistema dootrinario liberal y 
su política, contra los principios de la re-
volución, que no es el motín, la revuelta en 
las calles, sino la subversión más ó menos ra-
dical ó atenuada de los principios que regu-
lan la. subordinación de todo orden político 
al orden sobrenatural. 
A esa unión, dijo el Sr. Señante, que esta-
mos siempre prontos, aun á costa de los ma-
yores sacrificios, y aun sin llegar á ella tam-
poco repugnamos aquellas alianzas 6 coalicio-
nes circunstanciales que se consideren conve-
nientes para los altos intereses que defende-
mos. 
Y de todas suertes, cnanto pudiera favore-
cer á la Religión y á la Patria, hágalo quien 
lí hiciere y llámese como se llame, tendrá 
nuestra aprobación y nuestro concurso." ' 
ASAMBLEA DH MAESTROS 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
En el Salón de actos de la Espuela Normal 
Central de Maestros, dió comienzo ayer la 
anunciada Asamblea. 
Presidió, accidentalmente, el Sr. Navarro, 
de Barcelona. 
Después de una breve discusión motivada 
por diversas apreciaciones, en cuanto á lo 
que la Asamblea pueda suponer de desunión 
respecto de la Asociación Nacional del Magis-
terio, se leyeron por el secretario las bases 
que, después de su discusión y aprobación, 
servirán ararte de otras finalidades, para ha-
cer á- los Poderes públicos distin-tas peticiones. 
Mañana continuará la Asamblea. 
D E T E L E G R A F O S 
L A S SEÑORITAS T E L E G R A F I S T A S 
Haee cuatro años se convocaron y realiza-
ron oposiciones á» Telégrafos .por unos cuan-
tos centenares de señoritas. 
En ellas fueron aprobadas... ¡muchas! A l -
gunas obtuvieron plaza, desde luego. A otras 
se dejó en expectativa, mas con la promesa de 
que pronto serían colocadas. 
Y han pasado ¡cuatro años ! . . . ¡Cuántos 
apuros, cuántos bochornos, cuántas lágrimas, 
cuántas hambres..., cuántas tentaciones han 
sufrido en ellos esas mujeres, esas jóvenes, 
que .pensaron haberse asegurado y relim'do, 
y colocado en la vida mediante el trabajo de 
sus estudios, mediante el triunfo de sus exá-
menes y oposición! 
Es cargo de justicia la palabra de honor 
empeñada por el Estado. Es también. . . ¡obra 
de caridad y de higiene social! 
Por eso el Sr. Ortuño no t a rda rá en enviar-
les la ganaia credencial. 
Ya ve el Sr. Or tuño : tienen derecho á exi-
gir las señoritas telegrafistas, y . . . solamente 
ruegan... 
LOS R A D I O T E L E G R A F I S T A S 
También se han acercado á nuestra Redac-
i ción (una Redacción no es siempre eso tan p i -
caro y vitando que os imagináis, lectores; 
es también universal paño de lágrimas, como-
dín, agente y hasta cosario); se han acerca-
do, pues, los rad'otelegiafistas. A éstos se les 
anunció que en breve se publicaría el progra-
ma y se convocarían las oposiciones, 
!La brevedad se ha traducido en demora de 
meses y casi años, breves en comparación eon 
la eternidad. 
Según parece, todo depende de una firma 
del señor director de Comunicaciones. 
¡ Eche esa firma, Sr. Ortuño! 
Son no .pocos los jóvenes que han echa<k> 
horas y horas á estudiar, en razón de opo-
¡ nerse á las plazas. Y son otros tantos los ca-
dres que han echado pesetas y pesetas para 
I pagar el viaje y la estancia en Madrid, y la 
Academia... Y ¡cuesta á algunos padres, á 
I casi todos los padres españoles, tanto traba-
I jo jranair esas pesetas, que luego el Efeí ado les 
obliga á malgastar...i 
L O QUE DIOE E L P R E S I D E N T E 
E l jefe del Gobierno, que recibió ayer á 
los .periodistas en el departamento de Gober-
nación, habló con los reporten durante al-
gunos momentos. 
De Marruecos no tenía más noticia el se-
ñor Dato que la confirmación del suceso ocu-
rrido en las costas marroquíes referente al 
embarrancamiento del buque inglés, y de la 
agresión de que había sido víctima por par-
te de los moros. 
— E l general Dohagüe—añadió—me ha di-
cho que ha tenido una conferencia con el gene-
«ál Weyler, -dándome cuenta de los asuntos de 
que trataron. 
Un repórter preguntó al Sr. Dato si hab;a 
leído lo que acerca del decieto de di-olución 
de las Cortes dice un periódico, y e»l presi-
dente contestó: 
—Contra lo que se diga no hav de cierto 
más sino que aún no hemos tratado de la fe-
cha en que ha de publicarse el Real decre-
to de «iisolución de las Cámaras ; pero tam-
bién es verdad que algún día ya próximo 
este Gobierno fijaiá esa fecha, á pesar de 
que algunos den en hablar de crisis. 
Estos rumores es natural que los lancen 
los descontentos, los que murmuran y hacen 
cabalas políticas en el salón de conferencias 
y los no encasillados, que esperarían serlo si 
otro Gobierno fuese el que hiciera las elec-
ciones; .pero son, en total, bromas de Ino-
centes. 
Habló después el Sr. Dato nuevamente del 
artículo que el señor conde de la Moriera ha 
publicado en el Diario de la Marina, y dijo 
á este propósito que las opiniones en él ex-
puestas son opin:ones personales, Tesiretables, 
por sePlo la .persona que las ha emitido, pero 
sin alcance político. 
—No pueden tenerie—dijo—porque son 
apreciaciones individuales. Otra cosa spria s1 
el señor conde de la Moriera hubie a bnblado 
en nombre y con la representación de un par-
tido. 
El Sr. Sánchez Guerna, que estaba presen-
te, dijo á los periodistas que había termi-
nado de hacer los nombramientos de alcaldes 
de cuarenta piov ncias, y que en seguida de-
jar ía hechos también los de las provincias 
restantes. 
* 
El jefe del Gobierno no asistió ayer tarde á 
su despacho oficial. 
El Sr. Dato proyecta pasar el día de hoy 
en el campo, pero no lo tiene resuelto, pues 
acaso atenciones de orden político relaciona-
das con los asuntos electorales le retengan en 
Madrid. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L MINISTRO D E HACIENDA 
El Sr. Bugallal recibió ayer á los periodis-
tas que á diario hacen información en aquel 
departamento, y después de manifestarles que 
si todos los días no los hacía -pasar á su des-
pacho era poique no tenía como ministro de 
Hacienda noticias de gran interés q-ue facili-
tar á la Prensa, les dijo que les recibía en 
el día de ayer por el deseo de felicitarles las 
Pascuas que tenía. 
Correspondieron los periodistas á la fineza 
del señor ministro, y camb ando el giro de la 
conveisación, ésta recayó sobre la actualidad 
política, acerca de la cual el Sr. Bugallal hi-
zo las siguientes manifestaciones: 
Habló, en primer término, de la corres-
pondencia env'ada al Diario de la Marina, de 
la Habana, por el Sr. Maura (hijo), y des-
pués de lamentar lo que á su juicio no pasa 
de ser un fruto de la pasión, un trabajo, co-
mo apasionado, poco meditaio y íeflexivo, 
d i jo : 
—No creo que haya nadie que pneda creer 
que ese artículo influya para nada en lo que 
al Gob ernó respecta, aunque por el respeto 
que merece el Sr. Maura, quiera darse á su 
escrito importancia política que no tiene una 
impresión personal. 
Además de que en ese artículo no se dice 
nada nuevo, lo que se dice, inspirado por la 
pasión, si en algo pudiera desfavorecer á los 
a ludios en él, otro tanto desfavorecería á 
quien constantemente los tuvo á su lado. 
Porque, ¿cómo es .posible olvidar que el se-
ñor Maura tuvo siempre en lugar preeminen-
te dentro del partido al Sr. Dato, y cómo ol-
vidar que el Sr. Sánchez Guerra fué siempre 
persona de la mayor intimidad de T>. Anto-
n io ! 
Y si los tuvo á su lado en forma tal, j cómo 
es posible pensar que tales distinciones se las 
hicieran conociendo esa incompetencia de que 
al día siguiente de formarse este Gobierno les 
acusa su hijo? 
A ' e m á s , ese cargo que el Sr. Maura ;v un-
ta de relaciones con empies?^ ¿ á qué hom-
bre poJítico no se le ha hecho? En la polí-
tica todo es igual y lo miswo. y si dentro de 
ella se hiciera lo que hace un periódico ex-
humando noticias de cincuenta años fecha, 
todos sabemos que bastaría repet:r los car-
gos y variar los nombies de los combatidos, 
para que fueran las acusaciones de hoy igua-
les á las de ayer. 
En toda d side^cía anarece la pasión, no. 
iro yo recuerdo que cuando Cánovas sufrió las 
•disidencias de Silwla y los hombres que á éste 
s:guieron, jamás ne?ó en efios las virtudes 
que les reconoció ruando los « v o á su lado, 
porque de hacer lo contrario, hubiénase con-
denado á sí misma. 
Después el Sr. Bugallal comentó el rumor 
que circula sobre el Keí l decreto de disolu-
ción de Or tc í i . 
—Es de una inneenciü grandísima—dijo el 
minisfero—pensar rn que el decreto de d'solu-
ción no le tenga «1 Sr. Dato. E l Gobierno 
hará las eleccioneí» peñérales, y las hará, por-
que cuando la Corona llama á stis consejos 6. 
un parti'üo ó á n« hombre, saVendo qne no 
tiene en el Parlamwrto mayoría, es porque 
el cambio de v.olít-»?a implica un cambio en el 
instrumento de Gr>b»emo que el Parlamento 
significa, porque «• supone que «1 país , la opi-
nión púbFca, estJ en desacuerdo con su re-
presentación, j st> hace preciso i r á la elec-
ción de nuevos rcr^í^entantc?, que siendo in -
tér.-retes del sentar general del país, consti-
tuvan la mayoría parlamentar a en one el 
Gobierno se ha apoyar para su gestión, 
y que ha de just i f car el por qué del cambio 
de política operad». 
Así, pues—terminó o! Sr. Bncallal—, este 
Gobierno ha iá elecciones, porque .rara 
hacerlas y para 'tf al Parlamento. acer>tó el 
Pod^r. y este Go'Wemo dará ei decreto de di-
solución de CorU», rtbn que acerca de ello 
pueda caber duda aleona. 
FN R R A I i D E C R E T O 
E l miércoles prrtximo «e publicará el Real 
decreto autorizando á la prónoea del preso-
pnesto actoial para e>, año de 1914. 
E n los gastos bab̂ -A alteraciones por estar 
ahora algunos orétfitos coasignados en el pre-
supuesto de HqnñWión. 
Los ingresos se>*ir> los misiru^. porque no 
pueden variarse s*n acuerdo cW Parlamento. 
E L O F O R E l D D E DISOLIXTIOX 
Ayer se dijo cu IOK Círculo* políticos qw» 
el Gobierno tien» acordado definitivamente 
publicar el decreto de disolución <ie Cortes en 
los primeros días de la semana próxima, á 
fin de celebrar las elecciones generales en las 
fechas conocidas, y que hace ya tiempo pu-
blicamos. 
La noticia la afirmaba ayer en el Congre-
so un ex subsecretario liberal. 
CANDIDATO CATOLICO 
Por el distrito de Carrión de los Condes se 
presenta, con el carácter de católico, el ilus-
trado catedrático de Antropología criminal, 
en el doctorado de Derecho, Sr. D. Quintilia-
no Saldaña. 
Según nos comunican, lucharán contra el 
Sr. Saldaña un candidato conservador (mi-
nisterial), y un liberal. 
Nos alegraremos del triunfo de nnestro que-
rido amigo. 
A L C A L D E S 
Han sido nombrados alcaldes: 
De Sevilla, el conde de Torrenueva. 
De San Sebastián, Sr. ühagón. 
De Huesca, Sr. Vidal. 
De Bilbao, Sr. Ardoqui. 
De Almería, Sr. Sánchez Entrena. 
De Coruña, Sr. Ozores. 
De Teruel, Sr. Aguilar. 
De Santander, Sr. Gómez y Gómez. 
De Jaén, Sr. Ruiz Córdoba. 
LAS R E F O R M A S D E ENSEÑANZA 
El director general de Primera enseñanza 
Sr. Bullón, ha publicado en un folleto las ins-
trucciones á que lian de atenerse los funciona-
rios que dependen de dicha Dirección gene-
ral, haciendo un resumen de fácil consulta, 
necesario para todos aquellos casos que se 
presenten en las secciones de Instrucción pú-
blica de las provincias. 
En el pár rafo inicial dice que las reformas 
hechas en los servicios de primera enseñanza 
exigen un especial cuidado para evitar confu-
siones originadas por ei movimiento de per-
sonal en los servicios de Administración y Or-
denación de pagos, justificándose así la pu-
blicación de las instrucciones de referencia. 
D E MADRUGADA 
Esta madrugada el ministro de la Gober-
nación se limitó á decir á los periodistas que 
lia quedado solucionada la huelga de E l Fe-
rro!. 
POB T E L E G R A F O 
D E B A R C E L O N A 
Los elementos liberales. 
BARCELONA 27. 19,15. 
Los Sres. Bosch, Sala y Roig, se proponen 
hacer públicos los motivos que han tenido pa-
ra dimitir los cargos que desempeñaba en el 
directorio del -partido liberal, que no son 
otros, á lo que parece, sino divergencias de 
cnteiio en lo que afecta á la política local. 
Mitin maurista, 
B A R C E L O N A 27. 19,15. 
Se está trabajando con gian actividad para 
celebrar un mitin organizado por los elemen-
tos que siguen la política de D. Antonio 
Maura. 
Se quiere que el acto, que ha de revestir 
gran impoi tanc a, pues á él asistirán dele-
gaciones de toda Cataluña, se verifique en 
la primera quincena de Enero. 
los y miradas incendiarias... de vez en cuan-
do los felices abonados, se imponen mutua-
mente silencio de un codazo ó con una sonri-
sa, y ee arrellanan en sus asientos, como ex-
clamando: ¡"Ahora viene lo bueno! ¡Esto hay 
que o í r lo!" 
Y escuchan un aria, una romanza, un ron-
dó, un concertante, cuya letra no entienden, 
y cuya relación con e! fondo del poema y con 
el carácter de la partitura desconocen. 
¡ Más vale as í ! De otra suerte notariase 
la incongruencia del contraste, que hemos 
apuntado... Y no podría contentarse el es-
pectador con que el halago melódico acaricie 
e! corazón y el oído, y con que el cantante, 
el divo 6 la d>ra, arrullen cofl sus voces de 
cristal, un sentimentalismo tan fácilmente ex-
citable como somero... 
¿Comprenden ahora (supuesta la inoxahu-
rible inspiración melódica italiana), los lec-
toras de E L DEBATE por qué las óperas vie-
jas triunfan y tr iunfarán en nuestro regio 
¡coliseo? 
Lucia la sabemos todos de memoria. No va-
I mos á analizarla hoy. 
Tiene, para los efectos del codazo ó la son-
¡ nsa, del acomodarse en la butaca y el aten-
1 der, un dúo en el segundo cuadro del primer 
acto entre tenor y t iple; un concertante, en 
icl segundo acto, y un cuadro entero para la 
tiple, y otro para el tenor, en el tercer acto, 
j La Sra. Galli Curei, obtuvo ayer más y 
• más estruendosas y unánimes ovaciones que 
Inunca, ¡y su labor en el Real se desliza de 
!triunfo en tr iunfo! Incomparablemente en el 
dúo. Estupenda en el concertante, en el cual 
hasta pareció aumentar de volumen su voz, 
que dominaba al tenor y al bajo, y competía 
con el barítono. Mas lo que constituyo una 
lección y apoteosis del bell canto, fué el ron-
dó que cánta, cuando, loca, cree celebrar su 
himeneo con el amado de su corazón. Repi-
tió, naturalmente. Y luego fué llamada al 
proscenio seis ó siete veces. 
Viglione Borghese, confirmó ayer el juicio 
que de él nos formamos en Rigoletto. Pero 
Lucia es poca obra para él. 
El Sr. Palet, dista mucho de ser el Edgar-
do ideal. Anoche se limitó, en general, á cum-
plir discretamente, sobre todo en la famosí-
sima "L'alma inamorata", en la que emitía la 
voz gutural, y como afretada. 
Verdaguer, Tanci y Oliver... ¡más vale di-
simular! 
Los coros andrajosos, como suena; andrajo-
sos, y agrupadas sus figuras lo más antiartís-
ticamente posible. 
Las decoraciones, indecorosas de viejas. El 
atrezzo, de una sala de fiestas en un opulento 
castillo, reducido á ¡ ¡vna mesa y un sillón!! 
Esto no puede 'tolerarse, Sr. Par ís , porque 
es una burla indigna. 
La orquesta para ser llevada así . . . 
Asistieron Sus Majestades y Altezas. 
R. A L R A M B B A 
La concurrencia era tan grande, que va-
rias parejas de Seguridad tuvieron que dea! 
pejar para que se llevase á cabo el acto d!d 
desfile ante la presidencia. 
La Banda Municipal, durante el desfil 
desde la casa mortuoria hasta la plaza d 
Isabel I I , in te rpre tó las marchas fünebr 
^ J e rusa lén" , del maestro Bretón, y "El r ^ 
vario", del maestro Roig. d " 
En el Asilo de Santa Cristina, Recibünieuta, 
En la capilla ardiente. E l dolor de los 
asilados, 
A las cinco y diez minutos llegó el ca-
dáver al Asilo de Santa Cristina. 
F u é recibido por el alcalde, ministro d 
Fomento, varios concejales y otras a.utorL 
d.ades, que se adelantaron á las demás per» 
sonaí-- al despedirse el duolo en la plaza ir 
Isabel I I . a* 
Delante del Asilo estaban formados- t o . 
dos los asilados y el batallón infanti l . 
También se hallaban á la puerta las Her* 
manas de la Caridad y toda la dependen^ 
cia del benéfico establecimiento. 
El féretro fué trasladado á hombros des 
de la carroza á la capilla ardiente por loa 
asilados, que se disputaban la honra da 
trasladar á su bienhechor á la úl t ima mol 
rada. 
El cadáver será velado por las Hermanag 
de la Caridad, pues, como se dijo ayer, tar 
da rá dos ó tres días la terminación de la 
cripta donde ha de recibir cristiana sepul 
tura. 
Durante dichos días podrá ser visitado 
por el público, de diez á doce y de tres da 
la tarde al anochecer.-
Un homenaje. 
El Círculo de Bellas Artes se propone eri-
gir un sencillo monumento en el parque del 
Oeste para perpetuar La memoria del cari-
tativo hombre público. ' 
LA R. P EN FRANCIA 
E l .periódico parisién La Croice publica el 
texto íntegro del discurso que M . Doumer-
gae pronunció ante la Comisión senatorial, 
presidida por M . Clemeuceau, lefereme á la 
reforma electoral. 
E l presidente del Consejo convino eon la 
general opinióil en la neees.dad de una pron-
ta lerminac.ón de tal asunto, y afirmó el de-
seo del Gobierno de colaborar activamente 
con la Comisión para llegar á .realizar práo-
ticamente tal aspiración, confeccionando un 
proyecto transaecional. 
E l que ahora ha sido sometido á la Cáma-
ra, según M , Doumergue, d.fieie por comple-
to del que fué presentado la primera vez, 
y, según dicho personaje, el Senado no ha de 
mostraise intransigente negándose á aceptar 
las variaciones hechas. 
En ten i ió el presidente que el desacuerdo 
entre las dos Asambleas es más aparente que 
real, puesto que ambas están conformes 
en la necesidad de la reforma y en el aban-
dono del escrutinio por distritos. 
El desacuerdo parte de haberse pronun-
e:ado la Cámara por el sistema de represen-
tación de minorías, que no está .previsto en 
el pioyeeto sometido al Senado. 
— E l Gobierno — siguió diciendo Doumer-
gue—estu iia ahora este sistema de represen-
tación de minorías, y á causa de la poca con-
sistencia actual de los trabajos que ha co-
menzado en tal sentido, no puedo anunciar 
su presentación sino hasta dentro de algunos 
días. 
Invi tó á la Comisión á que designara un 
representante para que tomase parte en tal 
ti abajo, unido al Gobierno, y terminó prome-
tiendo que el Senado podría entrar en la dis-
cusión de la reforma á mediaios de Enero. 
i m i í i i 
NOCHES DEL REAL 
" L U C I A D E LAMMERMOOR" 
¡Es notable la paradoja, la antítesis que 
en las óperas clásicas de la afectada escuela 
italiana se da siempre! ¡Con una música dul-
ce, mimosa, casi femenil, "y que debe inter-
pretarse suavemente, muliebremente, se ex-
presan libretos de lo más sanguinario, melo-
dramones de lo más truculento! 
Melodías ap ías para cantar el amor, la v i -
da, la alegría, y cuando mucho, una triste-
za... interesante, y de buen tono, pero su-
perficial, se superponen á letras preñadas de 
horrores, ruinas, estragos, asolamientos, muer-
tes... 
En Lucía, se habla, ¡ó se canta!, de las lu -
chas enconadas entre las casas de Asthor y 
Rawenswood; de lo espectro ó sangriento de 
una mujer asesinada por su celoso marido, 
un Rawenswood; del parricidio de Lucía, que 
mata en la noche de bodas á su esposo Enri-
que; de la locura de la propia Lucía; de la 
vecina de la casa Rawenswood, y del suicidio 
de Edgardo. 
¡Menos mal que todo esto ocurre entre ba-
lidos del óboe, sollozos de la cuerda con sor-
dina y flébiles lamentos de los clarinetes y sus-
piros confitados de la flauta. 
¡ Es difícil mayor disociación entre las dos 
artes, literaria y musical, que integran el dra-
ma lírico! 
Por eso estas óperas son para oídas. . . co-
mo se oyen generalmente, por nnestro públi-
co elegante, por el todo Madr id ; entre di -
vertidos comentarios á la actualidad políti-
ca, artística, de moda, toatral, taurina, etcé-
tera, etc.; entre regocijados mordiscos de la 
murmuración mundana; entre noticias sobre 
las t-otizaciones y subidas ó baj^s de los va-
lores; entre proyectos de reuniones y tiestas 
y partidas de juego; entre golpes de gexne-
Ayer tarde á las dos comenzaron á lle-
gar frente á la casa mortuoria para asis-
t i r al entierro del Sr. Aguilera numerosas 
personas de todas las clases sociales y Co-
misiones nu t r id í s imas de todos los organis-
mos oficiales, como asimismo comerciales é 
industriales. 
A las tres comenzó á formarse y á circu-
lar la comitiva fúnebre por el orden si-
guiente: 
Una sección de guardias municipales 
montados, cuatro landos con las coronas, 
Cuerpo de Bomberos, empleados de Vías y 
Obras del Municipio, representantes del 
Centro Instructivo del Obrero, niños de los 
Asilos de Santa Cristina y San Ildefonso 
y Clero parroquial con cruz alzada. 
E n marcha. 
A las tres y cuarto fué depositado el fé-
retro en la carroza túnebre por varios ami-
gos del finado, que lo condujeron á hom-
bros desde la capilla ardiente. 
La carroza era tirada por ocho caballos 
empenachados. 
Inmediatamente se puso en marcha la 
comitiva. 
A ambos lados de la carroza, se habían ! 
colocado varias coronas, iban porteros del 
Senado y del Ministerio de la Gobernación, 
llevando hachones encendidos. 
Detrás del coche marchaban ocho niños 
y otras tantas n iñas del Asilo de Santa 
Cristina, con el estandarte y acompañados 
de los profesores de dicho centro benéfico. 
Las cintas. 
Las llevaban los señores siguientes: 
Don Carlos Cortezo, en representación 
del Consejo de Estado; Sr. García Molinas, 
en la del Monte de Piedad; Sr. Raboso, por 
el Centro Instructivo del Obrero; general 
Bascaran, por el Ti ro Nacional; D. Miguel 
Moya, por la Asociación de la Prensa; don 
Angel Pulido, por el Senado; Sr. Zurano, 
por el Círculo de la Unión Mercantil; don 
Ramón Cilla, por el de Bellas Artes; señor 
Ortega Morejón, por los subdelegados de 
la Beneficencia municipal, y D. Faustino N i -
coli, por el Ayuntamiento. 
L o presidencia del duelo. 
La primera presidencia del duelo, que se 
colocó de t rás de la carroza fúnebre, la cons-
t i tu ían el capitán general de Madrid; el ge-
neral Aranda, en nombre de S. M. el Rey; 
conde de Aguilar, en representac ión de la 
Reina Doña María Cristina; marqués de Ho-
yos, en nombre del Infante Don Carlos; se-
ñor Pulido, en el del Infante Don Fernando, 
y D.- Carlos Abella, en el de la Infanta 
Doña Isabel. 
Marchaban luego la representac ión de la 
familia, en la que figuraba el señor párro-
co de Covadonga, D. Antonio Carralero, d i -
rector espiritual del Sr. Aguilera; los h i -
jos políticos del finado, Sres. D. Heliodoro 
Suárez Inclán y D. Francisco Ruano, y los 
albaceas testamentarios, D. Benedicto An-
tequera y D. Tomás Torres Guerrero. 
Iba después la presidencia oficial, que la 
componían los Sres. Dato, Sánchez Guerra, 
m a r q u é s del Vadillo y conde de Bugallal, 
por el Gobierno, y los señores general Az-
cá r raga y conde de Romanones y el exce-
lent ís imo señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
D. José María Salvador y Barrera. 
Un responso. 
A las tres y veinte pasaba la comitiva 
por la plaza del Matute, donde se hizo un 
alto y cantóse un responso. 
Todas las bocacalles estaban material-
mente llenas de personas situadas de ante-
mano para presenciar el desfile, que se ha-
cía con mucha dificultad por ta l motivo. 
E l teatro Español . 
E l teatro Español ostentaba crespones 
negros, y en la plaza de Santa Ana había 
muchís imas personas situadas desde las dos 
y media para ver ei desfile. 
Frente al Círculo de Bellas Artes. 
E l cortejo hizo otro paro frente al edi-
ficio de la Equitativa, en cuyo piso prin-
cpal se halla instalado el Círculo de Bellas 
Artes, del que era presidente el Sr. Agui-
lera. 
E l Clero entonó otro responso. 
En San Ghiés. Otro responso. 
A las cuatro llegó el cortejo á la puerta 
de la iglesia de San Ginés, donde hizo otra 
parada. 
Las campanas de la parroquia doblaban 
á muerto. 
E l Clero rezó otro responso, y cont inuó 
luego el desfile. 
En la plaza de Isabel I I . Se despide el duelo. 
P róx imamen t* á las cuatro y cuarto lle-
gó el cortejo á la plaza de Isabel I I , donde 
se verificó la despedida del duelo. 
ViLADAS ARTÍSTICAS 
L a Historia de la Sonata. 
Un dilettani distinguido, al par que violoo-
eellista notable, el br. D. Alberto Peyrona. 
ha oigan.zado algo así como un cursillo mu! 
sical i.aia explicur la Historia de la tíonata 
El cursillo se divide en seis sesiones, dedi-
cadas, respectivamente, á una sonata de Bee-
thovjeu, Mendelsobn, Bralims, Boeilmanm 
Grieg y Schiswarka. E l criter.o que haya pre-
sidido para la selección de estos autores, nos 
permitimos suponer sea el cronológico, á ' juZ, 
gar por la Oideuaeión con que se les' ha co-
loca o, Y si lo que se intenta es describir la 
evolución experimentada por este primoroso 
género musical, algo restringido se nos antoja 
el cuadro, pues ni se asciende al .punto de sa 
verdadeia oriundez (que es ¡Soarlatti, el famo-
so músico italiano del s.glo XVIII), ni se al-
canza á ulteriores momentos de su desarrollo^ 
cual es el personificado por César Fraiik ea 
su celebérrima sonatina... 
Pero si se t i ata de historiar tan sólo un 
cidó, la escogitación está hecha de mano maes-
tra, y, al parecer, con el propós. to de mostrar-
nos la sonata en su curva descendente úe em-
palidecimiento, de agonía, de anquilosamiento 
en que poco á .poco se va sumiendo tras la 
mueite de Beethoven, su gran cultivador, su 
excelso encumbiador. 
Es la sonata en sus múltiples facetas un 
género encantador, pero no muy cultivado hoy 
en día, A los púd icos les gusta más el estilo 
orquestal, que siempre sugestiona más, por-
que su grandeza, y sus secretos son mayores, 
y á falta de una gran masa iJie ejecutantes, 
se paga mucho de oír un cuarteto. Por eso 
sólo se oyen sonatas cuando algún virtuoso 
preeminente emprende una tournée. 
Y por otro lado, tampoco los compositora» 
gustan rnucho en nuestio siglo de componer 
sonatas, acaso por ese atávico y diso'vente es-
píri tu que en ellos, al modo de rasgo alado 
y maléfico, anida, impulsándoles hacia el caos; 
ansian ocasiones .propicias para volcar la ba-
raúnda de sus endemoniadas concepciones, y 
no la hallan en las sonatas, esas pieoecitas 
ingenuas, minúsculas, ensoñadoras, que ha-
blan de sosiego, dé paz, que no se prestan 
con su cauce sencillo y casi juguetón á tales 
urdi'üiumbres de pensamientos dantescos (dan-
tescos por lo infernales, que no por lo subli-
mes), ni consienten por su límpida tianspa»» 
rencia extravagancias más ó menos disparap». 
tadas de ritmo, de tonalidad ó de compás al 
estilo Bebussy ó Strauss, los inventores del 
arte moderno, con toda su frialdad cerebral, 
matemática, bárbara. 
Y por eso no estamos hechos á la sonata, ni 
la cultivamos con la intensidad de antañoj 
cuan ito la música dicamera, patriarcal, case-
ra, correcta, armónicamente familiar é ínti-
mamente confortadora gozaba de pleno apo-
geo... 
He aquí por lo que nosotros agradecemos 
al Sr. Peyrona esta su labor de reivindicación 
y divulgación de la sonata. Que este género 
filarmónico, lejos de adolecer de vago, nebu-
loso ó incoloro, .posee ricas cualidades, como 
es, en primer lugar, la de que en él pueda 
verse el arquetipo de todos los demás, desde 
el cuarteto hasta el sinfónico. 
Ayer oímos la sonata para piano y violon-
cello de Medelsohn. en sol menor. Composi-
ción poét ea, sentida, henchida de dulcedum-
bre, agradó á toda la concurrencia Su scher-
zo, sobre todo, un afiligranado coloquio mu-
sical, compuesto con esa frescura juvenil y 
franca que la pj-oduceión mendelsohniaua 
rebosa. Igualmente gustaron mucho el andan-
te, algo más grave y ceñu-'o, y el allegro de 
la introducción, ajustado á las reglas clási-
cas de la sons-ta, con su div:sión en dos te-
mas, reprisse de ambos, coda, etc. 
ILa sonata de Mendelsobn que ayer oímos 
significa una sobresal:erite etapa en la evolu-
ción de su especie. €omo modelo á que ro-
ferir la impresión que nos causen las siguien-
tes, pertenec'entes á músicos de tan diversa 
estructura, cuales son Braahms y el noruego 
Grieg, merece ser muy tenida en cuenta. 
El escogidísimo auditorio premió con nu-
tridos aplausos al Sr. Peyrona, que se nos 
reveló como delicioso causer en sus disqut-
s'ciones é ilustraciones orales, y al Sr. Pét-s.* 
Franco, pianista de mucha ejecución y bríos. 
Las hermanas Manzanedo hicieiou primo-
res sin cuento en el arpa, revelando una maear 
t r ía por todos conceptos admirable, 
Y hasta la tercera lección.—C. S. 
i n o r a de ía MU nm\ 
o 
Como •decíamos ayer, para el martes, día 30, 
está anunciada la solemne velada literal i o 
musical. que se celebrará en el teatro de 1» 
Zarzuela, á las cuatro de la tarde, y en 1* 
cual so verificará el sorteo de premios de la 
gran tómbola de la Buena Prensa. 
Los premios pasan de 430, y se hallan e i -
.puestos en la planta baja del palacio de la e » 
celenlísima señora condesa viuda de Mayorga 
(Mend zíabal, 52). 
La entrada á la Exposición es libre y gra-
tuita todos los KÁas hasta el 29, de diez i 
una y de dos á cinco. Todos los que teugao 
billetes de dicha tómbola pueden adquirir, 
mediante la presentaeión del billete, entra-
das gratu ta« para la velada de la Zarzuela, 
que promeU ser solemnísima. También se 
servai án entradas especiales de invitación, 
igualmente gratuitas. Pídanse unas y otra; 
cuanto antes desie hoy hasta el lunes prc 
ximo en el local citado (Mendizábal, 52). 
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SUMARIO V E L DIA 27. 
^ M g r ^ _ R e a l idecretib nombraníjo gene-
1 de Ia segunda brigada de Cazadores al 
neral de brigada D. Ricardo Burguete y 
^ ¿ e a l orden disponiendo se devuelvan á 
individuos que figuran en la relación que 
nublica las 1.500 pesetas que depositaion 
paia 
redimirse del senncio militar activo. 
Marina.—Rea' decreto autorizando al mi-
• tro de este departamento para concertar 
*' la Centnal Siderúrgica el suministro al 
Arsenal de la Carraca del materal de aee-
laminados necesarios para la construc-
r,ÓD id« barcazaf para transporte de carbón 
municiones con destino á los puertos mil i -
taría de Fenol, Cád z y Cartagena. 
Instrucción pública y Bellas Artes.—Real 
décret0 admitiendo la dimisión del carg de 
delegado regio de Primera enseñanza de Va-
tóícia, * D' Miguel Angel R'bera y Cevolla. 
—•Otro nombrando delegado r e g ó de Pr i -
jnera enseñanza .de Valencia, á D. José María 
Calatayud Soler. 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
hacienda.—Dirección general de la Deuda 
Clases pasivas.—Relación de las declara-
«ones de derecbos pasivos bechas por este 
Cent'ro idárectivo durante la primera quincena 
del mes actual. 
Dirección general de lo 'Contencvo5© del 
^jgtadai.—'Resol".tenespedientes incoados 
an virtud de instancias solicitando exención 
del impuesto que grava los bienes de las per-
sonas jurídicas. 
Gobernación.—Tnspeerón general de Sani-
dad exterior.-r-Anunciando la existencia <de 
easos de fiebre amarilla en Brigbton, pnerto 
sitnado á 40 millas del de Port of Spain (Is-
la Trinidad). 
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles. 15. 
DE LA CASA REAL 
V I S I T A S A L B E Y 
Ayer, después de despachar con el presi-
dente del Consejo, recibió S. M . el Rey al in-
geniero segundo, jefe de la Delegación de Fo-
mento en Marauecos, Sr. Alvarez Redondo, 
quien, en nombre propio y en el de su com-
pañero Sr. Sawe Soler, dió al Monarca las 
gracias por los nombramientos hechos á su 
favor. 
En la entrevista, ice gran duración, dió 
cuenta el Sr. Alvarez Redondo á Su Majes-
tad de sus pioyectos referentes á obras pú-
blicas, en la región marroquí, con especiali-
dad en lo concerniente al puerto de Larache 
y al ferrocarril internacional. 
—Cumplimentaron también á Don Alfonso 
el señor marqués de Portago y los condes de 
Gavia y Cabía. 
—'El general Sr. Jordana acudió a desde-
dirse de S. M . para regresar á la Comandan-
cia general de Melilla. 
Acompañábale el segundó jefe de Estado 
Mayor de tal Comandancia, Sr. Fernández 
Llano. 
El general, invitado por S. M . , almorzó 
con éste, celebiándese luego entre ambos una 
detenida conferencia. 
D E PASEO 
La Reina Doña Victoria, que ñor la maña-
na no salió de Palaoio ni recibió á nadie, 
paseó durante la tarde ú caballo por la Casa 
de Caaipo, con la Infanta Doña Beatriz y 
los Príncipes de Battenberg. 
—El Rey paseó á caballo y en automóvil 
por el Campo del Moro. 
D E CAZA 
Hoy, á las diez de la mañana, en tren es-
pecial, marchará el Rey á A.ranjuez, con va-
rios invitados, rara ¿ a r una batida á los fai-
sanes de aquel Real Sitio. 
B A N Q U E T E 
El banquete con que anualmente obsequia 
el Rev al Cuerro, dinlomaiico. «e celebrará 
probablemente el 6 del próximo Enero. 
PRESENTACION 
D E CREDENCIALES 
El próximo miércoles presentará sus cre-
denciales al Rey el nuevo ministro de Niea-
raeua. 
Don Alvaro de Bazán, y D. José Cervera, en 
la escuadra. 
—'Se nombra ayudante del distrito maríti-
mo de Ribadeo al segundo contiamaeske, al-
férez de navio graduado, D. Santos Do-
nato; de Puenteceso, al del mismo grado don 
Antonio Mayo; de Bermeo, á D. José Ro-
dríguez; de Santa Marta, á D. Etmilio L . Pre-
sero, y de Noya, al primer contramaestre don 
Angel P. Méndez. 
—Se dispone que el maquinista mayor de 
segunda D. Antonio Snárez practique en E l 
Ferrol el manejo de turbinas, y que el te-
niente de navio D. Daniel Salgado embarque 
en la escuadra. 
—Se concede el pase 'á la escala de tierra 
al teniente de navio D. Manuel Pastor. 
—'Se nombra al capitán de navio D. Juan 
Bautista Azrjar jefe del primer Negociado de 
la segunda sección (Personal) del Esta, o Ma-
yor Central, y al capitán de corbeta don 
Francisco Royas ayudante del contraalmiran-
te D. Gabriel Antón. 
Moviiniento de barcos. 
Salieron: de Tánger, para la Carraca, el 
Princesa; de Cádiz, para Alhucemas, el I n -
fanta, y de la rada de Melilla, el Laya. 
Fondea: on: en Melilla, el Laya; en San 
Roque, el Prnserpina; en los 'Caños de la 
Carraca, el Princesa, y en Huelva, el Ponce 
de León. 
Entraron: en el Arsenal de la Carraca, el 
Plata, y en la dársena del Arsenal de El Fe-
rrol , el España. 
E L ANARQUISMO EN EI0TINT0 
o 
El Juzgado de Instrucción de Valverde del 
Camino, en cuya jurisdicción está enclavada 
la región minera de Ríotinto, trabaja en la 
actualidad aotivamente en el descubrimiento 
de una sociedad de anarquistas. 
Incoado sumario con motivo de la explosión 
ocurrida el día 2 del corriente en el domici-
lio de Tomás Carbajo, director de una es-
cuela moderna, análoga á la del tristemente 
célebre Francisco Ferrer, averiguóse que la 
explosión fué la de una bomba de dinamita 
en el mismo instante de estarla fabricando di-
cho sujeto, en unión de otros tres, conocida-
mente anarquistas. 
Las sucesivas diligencias han dado por re-
sultado la averiguación de que el grupo que 
capitaneaba Tomás Carbajo, poco conforme 
con los procedimientos pacíficos de huelga 
que predicaba el obrero socialista Egoeheaga, 
se disponía á dar muestras de su acción. 
Lo que no está aún determinado es si el 
aparato que explotó se destinaba á atentar 
contra la vida del director de las minas ó 
conh-a la del propio Egoeheaga. 
En el domicilio de Carbajo se han encon-
trado gran número de libros, folletos, perió-
dicos y proclamas anarquistas. 
Otro tanto se ha hallado en los domicilios 
de cuatro anarquistas más, contra todos los 
cuales se ha dictado auto de procesamiento. 
En estos últimos había también retratos de 
Manuel Pardinas, el asesino de Canalejas. 
Se ha personado en el Juzgado, para ins-
peccionar el sumario, el teniente fiscal de 
aquella Audiencia D. Rafael Lozano. 
M SERVICIO M 
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E l Magisterio español. 
ROMA 27.—Los maestros que forman la 
peregrinación española han visitado hoy las 
iglesias de San Juan de Lctrán y de la San-
I ta 'Cruz, para ganar las indulgencias del Ju-
bileo Constantiniano. 
L a muerte del Cardenal Rampollai. 
La Prensa liberal continúa ocupándose ex-
tensamente del asunto de la desaparición del 
últi-mo testamento del Cardenal Rampolla, 
I I Messagero llega á hacer la gravísima in-
sinuación de que la muerte del Cardenal Ram-
polla envuelve un crimen misterioso, añadien-
do que es probable se haga la exhumación del 
cadáver, para practicar la autopsia, conforme 
á los deseos de la autoridad judicial. 
La Tribuna, por su parte, niega que nadie 
haya solicitado la exhumación, sosteniendo, 
como desde un principio se ̂ ajo, que la muer-
te del Cardenal Rampolla fué producida por 
una angina al pecho, y añadiendo que toda-
vía no está probada la existencia de ese su-
puesto segundo testamento. 
Nueva Basílica. 
El próximo día 30 del actual se verificará 
la solemne inauguración de !a nueva Basílica 
. constantiniana de la Santa Cruz, edifica 'a 
junto al puente Milvio, con ocasión del "dé-
' cimosexto centenario de la Paz de la Igle-
i sia. 
Comenzará la ceremonia con la traslación 
procesional de la gran Cruz de bronce, que 
j pesa cualro toneladas, la cual será colocada 
en el altar mayor óe la nueva Basílica. 
Seguidamente sei'á la fiesta solemne, ce-
lebrando la Misa el Cardenal Cassetta, pro-
teetot del Comité de las fiestas Constantinia-
nas. 
Una carta del Papa. 
E l úlfimo número del Acta Apostólicas Se-
áis contiene una carta de Su Santidad d'r igi-
da á D. Bernardino Martínez, director de la 
Congregación de los talleres de Santa Rita 
de Casia, acerca de la extensión de dicha 
Congresración á los países de la América la-
lina.—Turchi. 
JOYERÍA EN LIQUIDACIÓN 
1 S , F » E l _ I G R O S . 1 3 
GRAN SURTIDO EN R E L O J E S Y ME-
D A L L A S ORO, PLATA Y E S M A L T E . 
Se c o m p r a n aIhiajas. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuartos la conocen. 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
DEL MAGISTERIO A ROMA 
La Junta de maestros, aplicando los dona-
tivos recaudados, ha favorecido con todo ó 
parte del billete, á los peregrinos siguien-
tes: 
1. D . José Hevia, de Muñós (Oviedo). 
2. D. Genaro Herrera, de Prioro (León). 
3. D. Cayetano Bermejo, de Sigüenza 
(Guadalajara). 
4. D. Lorenzo Clemente, de Valladolid. 
o. D. Isidro Almazán, de Atienza (Gua-
dalajara). 
6. D. Zacarías Sanz, de Alcolea del Pinar 
(Guadalajara). 
7. D. Raimundo G. Cuervas, de Villacañns 
(Toledo). 
8. D. Joaquín García, de Villacañas (To-
ledo). 
9. D. Antonio Magariños, de Cambados 
(Pontevedra). 
10. Doña Encarnación Oliver, de La Co-
«oñera (Teruel). 
11. D . Luis G. Buades, de Sevilla. 
12. D. Juan López García, de Madrid. 
A. CREMA DES Y BERNAL. 
REPARTO DE ROPAS 
Mañana, á la* diez, tendrá lugar en el Gru-
Po Escolar .de Valleheimoso (calle de Fer-
o el Católico), el reparto de ropas y pre-
a los niños pobres que asisten á las es-
/ ^ a s Públicas de la feligresía de la parro-
de N«estra Señora de los Dolores. 
t Z r . v á el rtíra.i to Su Alteza Real la Se-
bón a ?e^ra Infanta Doña Isabel de Bor-
' y asistirá el excelentísimo y reverendísi-
^ ^ O b i s p o de la diócesis. 
CÍE: MARINA 
Firma del ministro. 
W n o M n 0 ^ l Í C e n c i a aI ^ e n t e de navio don 
D. Raf? , ^odri&uez, y al alfwez de navio 
«aíael García. 
»av?nendStÍna á la ^ " a d r a al teniente de 
" ^ *'iancisco Elizal '.e. 
^ GaLDOmbra al teíliente de navio D. Luis 
fea HQ Afyudante de la Comandancia de Ma-J^je Almería. 
^duadríw I:C€nCÍa &] teniente áe navío 
fckta m.. f-n,onio Carrasco, y al maqui-
ñeha. a T dtí -segunda D. Antonio Casti-
^ ¿ u e l pSpo?€ ,clue e] a,férez de navio don 
oruandez embarque en el cañonero 
LOS miKM OE LA H M PEEMÍ 
o 
En el Centro Ora et Labora establecido en 
el Seminario de Sevilla, se están recibiendo en 
los presentes días cuantiosos donativos con 
que las personas piadosas, amantes de la Bue-
na Prensa, quieren favorecer la conservación 
y el mejoramiento del mencionado Centro. 
Desde 1911, en que un católico que reservó 
su nombre en un modesto anónimo, envió á 
Ora et Labora mil pesetas, cundió en tal for-
ma el ejemplo, que hoy es algo que entra ya 
en la general costumbre, secundar aquella 
plausible iniciativa. 
No merecen menos la fecunda labor de tal 
institución y los proyectos que piensa desen-
olver en bien de la cultura general y de los 
intereses de la Iglesia, 
F U N E R A L E S POR UN HEROE 
POR T E L E G R A F O 
B I L B A O 27. 
En la iglesia de San Vicente se ha cele-
brado una solemne Misa funeral en sufragio 
del alma del teniente D. Joaquín La Puente, 
muerto en uno de los últimos combates en 
Africa. 
Perteneció al regimiento de Careliano y 
fué de voluntario á la campaña actual. 
Era hijo del contraalmirante, jubilado, se-
ñor La Puente. 
Asistieron á los funerales la oficialidad y 
el coronel del regimiento de Careliano, el co-
mamiante de Marina, el presidente de la So-
ciedad El Sitio y muchos amigos del tendente. 
La oficialidad de Garellano colocará el re-
trato del héroe en el cuarto de banderas, or-
lado de negro, y le dedicará un acto necro-
lógico. 
E l VIXO FOSFATADO VICTORIA es el 
mejor tónico conocido hasta el día. Botella 
de 750 gramos. 1 peseta. Victoria, 8. 
LOS P E R I O D I S T A S C A T Ó L I C O S 
POR TELEGRAFO 
BRUSELAS 27. 
Como en años anteriores, la Asociación de 
periodistas católicos de Bélgica ha abierto su 
suscripción anual llamada "los aguinaldos 
pontificios". Las cantidades recogidas, junta-
mente con un álbum en que constan lc« nom-
bres de los piadosos donantes, se envían al 
Santo Padre, para que las destine á las gran-
des necesidades de la Iglesia. 
DE TOROS 
o 
Un libro de "Dulzuras". 
Como todos los años, el amigo Dulzuras ha 
publicado su libro Toros y toreros, que es un 
compendio detalladísimo de cuantas corridas 
de toros y novillos se han celebrado en el pre-
sente año, el número de reses lidiadas y los 
toreros que han tomado parte en las funcio-
nes taurinas, con una justa é imparcial críti-
ca de sus trabajos. 
El libro de Dulzuras es harto conocido pa-
ra que pensemos nosotros en descubrirlo aho-
ra. Pocos aficionados serán los que no com-
praron en años anteriores esta obra taurina, 
y menos aún los que se queden sin adqui-
rirla este año. 
Así, pues, como el libro está garantizado 
por la firma de su autor, y goza ya de enor-
me popularidad, sólo diremos á nuestros lec-
tores taurii ^ : Señores, el maestro Dulzuras 
acaba de publicar BU libro Toros y toreros 
et', 1913. 
One es lo mismo que diremos en el año 
próximo. .^" - -
s DON S I L V E B I O 
E N L A A C A D E M I A 
D E L A HISTORIA 
Ultimamente ha celebrado sesión la Aca-
demia de la Historia, ocupando la presidencia 
el señor marqués de Laureneín. 
Se presentaron varias propuestas á favor 
de D. Arturo Reyes y del vizconde de Cam-
po GranJe para correspondientes en Cuenca 
y Oviedo, respectivamente. 
También fueron presentadas otras propues-
tas á favor de los señores barón de la Vega 
de Hoz, Fernández Casanova y general Mar-
tín Arrúe, para cubrir las tres vacantes que 
existen de académicos de número, acordán-
dose proceder á elecciones en la sesión pró-
xima. 
E l señor duque d eT'Serclaes presentó un 
ejemplar de las Ordenanzas de la Real Maes-
tranza ae Caballé lía de la ciudad de Sevilla, 
que acaban de reimprimiríe. 
E l señor conde de Cedillo presentó dos 
ejemplares del estudio biográfico, escrito por 
D. Juan de Contreras, con el título Doña A n -
gelina de Grecia. 
E l Sr. Becker presentó el tomo I de la 
obra titulada Donostiarras del siglo xix, es-
crita por D. Adrián de Levarte. 
A continuación el Sr. Beltrán y Rózpide 
dió cuenta de la inauguración •óe la Exposi-
ción del Centenario del Pacífico, en Sevilla, 
j y solicitó la donación de obras para la B i -
blioteca Municipal de Las Palmas (Islas Ca-
narias). 
Fué presentado el discurso de recepción del 
académico electo, excelentísimo señor Obis-
po de Madrd-Alcalá , acordándose que le con-
testara el Sr. Béthencourt. 
El Sr! Co'Jéra leyó un informe acerca de 
unos dibujos de la muralla de Segovia, que 
se suponen inscripciones úiabes. 
Terminados estos asuntos, levantóse la se-
O^inan los geñores méd'cos que el B I -
CARBONATO CARMINATIVO e? la fórmu-
la más práctica y racional para la cura-
ción de las enfermedades del estómago. Bo-
te, 1 peseta. Victoria, 8. 
DE TODAS PARTES 
POR T E L E G R A F O 
E l temporal. 
LONDRES 27. 
De Nueva York comunican al "Times" 
que se ha desencadenado un furioso tem-
poral en las costas de Norte América, pro-
duciendo daños materiales inmensos y te-




Ha fallecido la esposa del Príncipe Leo-




Comunican desde Saverne que anoche un 
centinela que prestaba servicio á la puerta 
del cuartel del Castillo fué objeto de dos 
disparos por parte de un paisano, cuyo 
nombre y paradero se desconocen. 
Este suceso ha causado una viva emo-
ción; pero resulta de las averiguaciones ofi-
ciales que se trata de una broma Inofensiva 
para mixtificar á la guardia. 
Se ha prometido una recompensa de 600 
marcos á quien descubra al culpable. 
E l presupnesto prusiano. 
B E R L I N 27. 
El proyecto de presupuesto de Prusia da 
1914 se equilibra en ingresos y gastos en 
4.846.000.000 de marcos, sin nuevos em-
prést i tos. • 
Consejo de ministros. 
PARIS 27. 
En el Elíseo se han reunido los minis-
: tros, bajo la presidencia de M. Poiacaré . 
El Consejo, teniendo en cuenta la buena 
conducta anterior de los militares condena-
dos por indisciplina en el momento del man-
tenimiento en filas de la quinta á quien 
correspondía ser licenciada, ha decretado á 
su favor varias medidas individuales de be-
nevolencia. 
En el Parlamento. 
PARIS 27. 
El Senado ha aprobado por una mayoría 
de 293 votos el proyecto elevando el suel-
do de los oficiales y suboficiales, con una 
enmienda concediendo á los generales el be-
neficio de esta ley. 
El ministro de la Guerra y el presidente 
. del Consejo combatieron la enmienda, por 
! ser susceptible de retrasar la aplicación de 
la ley, 
—La Cámara ha aprobado sin discusión 
I el proyecto de resolución aceptado por el 
j Gobierno,'invitando á éste á estudiar y pre-
j parar una inteligencia con los Estados l i n -
j dantes con nuestras fronteras para la regla-
^ mentación internacional del régimen de las 
aguas en todas sus aplicaciones posibles, 
especialmente la hidrául ica agrícola, fuer-
zas hidrául icas , electricidad y navegación. 
La sesión del Senado francés. 
PARIS 27. 
El Sr. Ribot, hablando hoy en el Sena-
do, pidió al Gobierno que impida el aban-
dono que reina en la actual Administración, 
que gasta sin la debida autorización par-
lamentaria. 
Censura al Sr. Caillarx, por retrasar éste 
el emipréstito, haciendo una política de 
partido y obrando, por tanto, como jefe 
de partido antes que como político. 
Los intereses de Francia y de la Repú-
blica—dice el orador—deben estar por en-
cima de los partidos. (Muchos aplausos). 
Seguidamente hace uso de la palabra 
M. Caillaux, quien, al exponer la situación 
financiera, pone de manifiesto que un "dé-
ficit" de 794 millones de francos subsiste, 
y que el presupuesto de 1915 se presen ta rá 
con un "déficit" de 450 millones de francos, 
sin contar los gastos de Marruecos. 
Los gastos militares extraordinarios — 
agrega el orador—han rebasado las previ-
siones del primer proyecto en 420 millones 
de francos, habiendo alcanzado 920 millo-
nes de francos la cantidad dedicada á la 
refección del armamento. 
El emipréstito de liquidación indispensa-
ble—prosigue el ministro de Hacienda—lo 
cont ra ta rá el G o b e r n ó mediante una amor-
tización á corto plazo. 
Añadió el Sr. Caillaux: "Es preciso pen-
sar en una nueva carga de 600 millones de 
francos. Para alcanzar esta canü'dad, se 
cuenta con 100 millones que han de resultar 
del impuesto sobre la renta. Para conseguir 
lo demás, pediremos sacrificios á las clases 
favorecidas. El Gobierno pedirá al Parla-
mento de sancionar, en primer té rmino , los 
gastos extraordinarios y tratar luego de los 
impuestos indispensables; por úl t imo, le 
pediremos de estudiar el emprés t i to de l i -
quidación necesario. 
Acto seguido, se levanta la sesión y se 
aplaza la discusión hasta el lunes próximo. 
E X I T O S D E L AHORRO U B R E 
En la pizarra de LOS PREVISORES DEL 
PORVENIR, Echegaray, 20, Madrid, apa-
rece hoy la cifra de VEINTIDOS M I L L O -
NES de pesetas, como capital inalienable 
reunido con cuotas de á peseta en nueve 




Los obreros huelguistas de la fábrica de 
Vidal y Compañía volYei"*li al tmbajo el 
próximo lunes. 
Así lo ha comunicado atcialmení .e la en-
tidad obrera de blanquendores y apresta-
dores. 
* FERROL 27. 
Se ha solucioifedo Ti hoelga de los obre-
ros del Arsenal. 
Estos celebraron u i a reunión secreta, 
acordando por votación de la mavor parte 
reanudar los trabajos dwide el luaes u,ro-
ximo. 
J U S T A RR O T E S T A 
POR T E L E G R A F O 
M U R C I A 27. 
Un periódico católico publica las protestas 
del profesorado y alumnos del Seminario con-
tra la campaña de la Prensa impía calumnian-
do al Obispo de esta diócesis. 
Dicen en dicha protesta que son testigos de 
los innumerables rasgos de caridad y heroís-
mo del benemérito Prelado en favor de las 
iglesias, comunidades, sacerdotes y familias 
pobres, y en especial de los seminaristas. 
—También publica la protesta de todo el-
Clero que comprende el arciprestazgo de Be-
niel, 
RELIGIOSAS 
Día 28. Domingo Infraoctava de la Nati-
vidad del Señor .—La Degollación de los 
Santos Inocentes, már t i r e s ; San Eutiquio, 
presbí tero; San Domiciano, diácono; Santos 
Teodoro y Antonio, monjes, y Santa Teófi-
la.—La Misa y Oficio divino son de la De-
gollación de los Santos Inocentes, con ri to 
doble de segunda clase con Octava y color 
encarnado. 
• 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
á las nueve y media. 
Capilla Real.—Idem á las once. 
Encarnac ión .—Idem á las diez. 
Parroquias.—Idem id., con explicación 
del Santo Evangelio. 
Religiosas Salesas ( Santa Engracia ) 
(Cuarenta Horas).—Fiesta al Tráns i to de 
San Francisco de Sales; á las diez. Misa so-
lemne, en la que predicará un Padre de la 
Compañía de Jesús , y por la tarde, á las 
cuatro, Completas y Reserva. 
Religiosas Salesas ( San Bernardo ) , — 
Idem id . ; á las diez. Misa mayor con ser-
món, y por la tarde, á las cuatro. Completas 
y Reserva. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Misa de 
Comunión para las Hijas de María, á las 
ocho, y por la tarde, á las cinco y media. 
Ejercicios con plática. 
Iglesia de Jesús.—'Cultos en honor del 
Niño Jesús ; á las diez, Misa solemne y ado-
ración del Divino niño, concluida la Misa 
de doce. Por la tarde, á las cinco, después 
de la Estación y el Rosario, habrá sermón, 
terminando con la Reserva y Adoración. 
Iglesia de María Reparadora (calle de 
Fomento).—A las nueve Misa rezada y ser-
món, que predicará «1 Sr. Calpena. 
Góngoras .—Misa coral á las nueve y ex-
plicación doctrinal por el Sr. Marina. 
Descalzas Reales.—A las diez, Mi¿a so-
lemne. 
Iglesia de María Auxiliadora (Ronda de 
Atocha).—Durante las Misas de diez y de 
once se ha rá una breve explicación del 
Evangelio del día, y por la tarde, á las cua-
tro y media, Plá t ica doctrinal, Tantum ergo 
y Bendición con e7 Santís imo. 
Capilla del Ave María .—A las once, Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 muje-
res pobres. 
Santa María (Cr ip t a ) .—Con t inúa la No-
vena al Niño Jesús , con sermón por la tar-
de, á las cuatro y media, después del Ro-
sario. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Pran-
cisco de Borja.—Idem el Octavario; todas 
las tardes, a las cinco y media, se expondrá 
S. D. M., y después del Rosario, predicará 
el P. Miguel de Alarcón, terminando con la 
Bendición, Reserva y Adoración del Niño, 
con Villancicos. 
Religiosas Bernardas (•calle del Sacra-
mento).—Idem i d . ; predicando, & las cin-
co, D. José Verea. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonza-
ga.—Idem Id . ; predicando, á las cinco y 
media, el P. Juan P. López. 
Iglesia de Nuestra Señora do la Conso-
lación.—Cultos de cuarto domingo de mea. 
A las ocho, Comunión general, j por la tar-
de predicará el P. Azcúnaga. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12) 
Por la tarde, á las cuatro y inedia. Exposi-
ción de S. D. M., Estación, Rosario y Ben-
dición, terminando con la adoración del Ni-
ño, con Villancicos. 
Adoración Noct -na.—Turno: Nuestra 
Señora de la Almi . .cna. 
• 
Mañana comenzará en la capilla del San-
tísimo Cristo de la Salud (Atoc ia . 58) , una 
solemne Novena en honor del Santo y M i -
lagroso Niño Jesús de Praga. 
Todas las mañanas , á las once, se ex-
pondrá á S. D. M . ; después se rezará la 
Estación y la Novena; seguidamente será 
la Misa solemne y Bendición con el Sant í -
simo, dándose á adorar el Santo Niño Je-
sús. 
Por las tardes, á las cinco, se volverá á 
exponer á S. D. M . ; se rezarán la Estación 
y el Santo Rosario; Seguirá el sermón, que 
pred icarán : los días 29, 30 y 31, el señor 
D. Antonio González Pareja; los 1, 2 y 3, 
eí Sr. D. José Estrella, y los 4, 5 y 6, el 
Sr. D. Ildefonso Linares. Después la Nove-
na, Motetes y R «serva, terminando con la 
Adoración del Niño Jesús . 
• 
En el Santuario del Inmaculado Cora-
zón de María (Buen Suceso, 18) , celebra-
rá hoy sus Ejercicios mensuales la Archi -
cofradía de la Adoración Perpetua al San-
t í s imo Sacramento. 
Por la mañana , á las ocho, h a b r á Misa 
de Comunión general. Por la tarde, á las 
cinco, se rezará el Santo Rosario, la Esta-
ción al Santísimo y el Octavario en honor 
del Niño Jesús en el Sant ís imo Sacra-
mento. 
Predicará durante la Novena el reveren-
do padre Tomás Echevarr ía , Misionero del 
Corazón de María. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
instica.) 
N ú T I C I A S 
Una Comunidad de Religiosas pobres, de 
clausura, se encuentra en dificilísima situa-
ción económica, y acude á nosotros para 
que le recomendemos á la caridad de nues-
tros lectores. 
Las limosnas se reciben en esta Admi-
nistración. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Médico" y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España. 
"Tierra balear". Esbozos mallorquines. 
Por Prudencio Revira. 
CATARRO - TOS. — Jarabe de heroína 
(benzo-cinámico) del doctor Madariaga. 
Agradable ó insuperable remedio pectoral. 
" E l Eco del Pueblo". Almanaque para 
1914. 
Esta simpática publicación ha compues-
to su segundo almanaque. 
A l comienzo del libro van las notas re-
ferentes al año religioso, as t rónomo y civi l . 
Siguen una preciosa invocación mística, es-
crita por los obreros de " E l Eco del Pue-
blo", y pensamientos debidos á la pluma de 
su excelenc'a el actual Primado, Kefteller 
y D. Eduardo Dato. 
A continuación hay una interesante se-
rie de art ículos , cuentos, poesías y curiosi-
dades, que, con las numerosas ilustracio-
nes que le adornan, hacen de este almana-
que uno da los más notables de cuantos se 
publican en esta época del año. 
Le auguramos un éxito tan grande co-
mo merecido. 
S U C E S O S 
Niña perdida. ' 
E n la ca^e de Lavapiés fué hallada ex-
traviada la niña de nueve años Lourdes-
Ft nández Fernández . 
dec la ró que vivía con una aeñora lla-
mada Maurkia , en la calle de J a é n , nu-
mero 15, y que ésta le había dado 15 cén-
timos, diciéndoja que se marchara con su 
madre, que vivía en la calle de Lavapiés, 
La chiquilla recorrió todas las casas d« 
la citada calle, sin que en ninguna dieraa, 
razón de su madre. 
La niña ha sido recogida por las auto-
ridades, que practican las investügacion«« 
oportunas. 
Burro que desaparecía. 
Antonio Aranzábal Muñoz, de catorce 
años de edad, dejó ayer en la calle de Ar-. 
gomosa un burro, en el que conducía siete 
ú ocho cántaros de zinc, conteniendo máa 
de diez y ocho azumbres de leche. 
A l salir Antonio de la casa núm, 15 d«i 
la citada calle, á donde había entrado con 
un tarro de leche, vió que el animal ha-
bía desaparecido con la carga, sin dejar 
rastro ni seña de su paso. 
Niño herido. 
En la Casa de Socorro del distr i to de 
la Inclusa, fué curado ayer el niño de diez 
años Fél ix Cáez Dobon, quien padecía la 
fractura de la tibia y e l peroné izquierdo, 
de pronóstico grave. 
Diohas lesiones se las produjo en la ca-
lle del Duque de Alba, a l subir á la trasera-
de un coche. 
El n iño, después de curado, pasó á su do-
micilio, calle del Peñón, núm. 32. 
Se cae por un desmonte, 
Luis Alonso García, de diez y siete años 
de edad, cayóse ayer por uno de los des-
montes que existen en la Moncloa, frente 
al Instituto Rubio, causándose la fractura 
del radio izquierdo. 
F u é curado en la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio, donde -calificaron la le -
sión que padecía de pronostico reservado* 
Una desgracia. 
E l portero de la casa núm. 24 de la calkí1 
del Tutor, Homobono Ruiz Peláez, a l ir & 
sustituir una bombilla que se había fun-. 
dido, tuvo la desgracia de -perder el equi-
librio y caerse por el hueco del portal , pro* 
duciéndose heridas de suma gravedad. 
Trasladado á la Casa de Socorro del dis-
t r i to de Palacio, pudo apreciársele , entre 
otras lesiones, la fractura de la base del 
cráneo. 
El Juzgado se personó en la Casa de 
Socorro, instruyendo las primeras diligen-
cias, no pudiendo tomar declaración al he-: 
rido, por su grave estado. 
L a t e m p e r a t u r a 
o- • 
A las ocho de la mañana, marcó ayer t i 
termómetro uno bajo cero. *-
A las doce, cinco. 
A las cuatro de la t^rde, tres. 
La temperatura máxima fué de oeHo. ^ 
Lá mínima, de tres bajo cero. 
E l barómetro marcó 713 milímetros. Tiem-
po variable. 
A L O S P A R R O C O S 
Y ENCARGADOS D E I G L E S I A S 
A los que les cae el cabello y á los que 
eraniezan á salirles las canas, aconsejamos 
el empleo del Pi luhol . Frasco, 3 pesetas. 
Guisantes Trevijano 
M E J O R E S OÜE F R E S C O S 
"La Hormiga de Oro", i lus t ración ca-
tólica, que se publica en Barcelona, con-
tiene 16 páginas de información gráfica 
mundial y 20 páginas de lectura amena y 
ortodoxa con interesantes novelas interca-
ladas en forma encuadernable. Suscrip-
ción, 10 pesetas al año. Se suscribe en 
todas las l ibrer ías . 
Cotizaciones de Bolsas 
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Tonto* p V Uc ! « : -ñor 4»', 
serie F , de nO.ODD ÍS i iamiiulea . . . . 
» E , » 21 000 » » . . . . 
D, » 12.')00 » » 
5.003 » » . . . . 
2.511 » » 
601 » » 
y TT, á": IT» y 239 ptn^. noniluU. 
Tn d i f T ntos -sarias 
Ir'em fin de i « s 
Idem ''n hiiSintío 
Amorf iz-tble al 5 ''g. 
f lem 4 ° ' , 
Banro Mii) itecT-ii de '"«in'T, i l * 
OMieiciones: í7. C. V. Ari'a, $PU 
Sociedad de R eo rici.cUd Mediodía,5 . . . 
RleCfieldad do Chamberí, 5 «V-, 
Sooindad G. A?.nc-\rera de frmttfá, i " ' } ' . 
ünirtn Alcr» ler i Es-)añHa, S'/j . • 
Acción sde' Banco da Espa'ia 
Idem ' l i ¡pano-Aniorlc ino 
Idom HÍMOtocario de Espafía 
Idem de Castilli 
Idem E«pa1ol de C -Sdito 
Idem Central MoMc i m 
Idem Esuafiol del Rfo le h PUta 
Compafíía ArrendaMria de TaHncis 
S. G. A w c i r p r i d j Eápafla Preferunt^s. 
M-MT Oídi-i-Ha^ 
Idem Alto> FT irnos de Bil'no 
Idp^1 Dnro-Fol^nera 
nilón Alcoholera RsiMftala, S 9 ». 
Idem Ke- inen Rípafi «h, í V j 
Idem Española de BxplOdiVJá 
Ayuntamiento de MalrIL 
103 [i >39tl3. Emp. 1863 Obliwacione 
Idem por r e n i t i s 
Idem oxproni icioncs interior 
Idem id., en el ensancho 


















































































CAMBIOS SOriKE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106,25, 30 y 35; Londres, 26,62, 
63, 64 y 66; Berl ín, 129.60 y 130,60. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 78,77; Amortizable 
5 por 100, 98,50; Nortes, 9 4,50; Alicantes, 
92,45; Orenses, 24 20; Andaluces, 64,00. 
BOLSA D E B ILBAO 
Altos Hornos. 310,00; Re3:neras, 94,00; 
Explosivos, 243,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 41,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,20; Francés , 85,30; Ferro-
carriles Norte de España , 448 00; AH an-
tes, 438,00; Ríot into, 1.775,00; Crédi t 
Lyonnais, 1.680,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 444,00; Londres y Méjico, 251.00; 
Central Mejicano, 75,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,50; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 72,06; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,25; Japones 1907, 
97,25; Mejicano 1899 5 por 100, 85,50; 
Uruguay 3 Vz por 100, 67,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjko, 330.00; Lon 
dres y Méjico, 225,00; Central Mejicano, 
62,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 









L a antigua r audición de Campanas, di-
rigida por D. Constantino de Linares, do 
Caj-abanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, st 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es-
peciales, de la casa, de metales de primera 
calidad, de puro cobre y estaño. 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, ga ran t í a quince años. 
Para más detalles, d i r í janse al director 
de la Fundic ión, Constantino de Linares, 
Carabanche] Bajo, Madrid. 
La exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la recomendación de la mayoría de los bole-
tines eclesiásticos de las diócesis de España. 
Es proveedora de las Catedrales de To-
ledo, Córdoba, Málaga, Cádiz y Santandeiw 
Espectáculos para hoy 
R E A L . — (Func ión 29 de abono, 12 del 
turno primero) .—A las cinco, Manón. 
COMEOLA.— (Función popular).—A la« 
nueve y tres cuartos. La morera de plata. 
A las cinco, el orgullo de Albacete. 
PRINOESA.—(Func ión popular) .—A laa 
diez. La malquerida y E l caprichito. 
A las cinco. La malquerida y E l capri-
chito. , 
P R I C E . — ( C o m p a ñ í a de Borrás).—-A las 
nueve y media. El Lobo y El oso (estrenoX-
A las cuatro y media. El jorobado. 
L A B A . — A las diez (sencilla), Crispín f) 
su compadre.—A las once (doble). L a ca-
tástrofe de Burgos (dos actos). 
A las cuatro y media (función de Ino-
centes), La catástrofe de Burgos (dos ac-
tos) , Sixto el del lunar (estreno) y Cris-
pín y su compadre. 
APOLO.—A las cuatro (doble). E l día d* 
Reyes (gran inocentada por varios artistas 
de l a ' c o m p a ñ í a ) . — A las seis (doble). Los 
sobrinos del capitán Grant.—A las diez y 
media (sencilla). La catedral.—A las once 
y tres cuartos. La gloria del vencido. 
COMTiCO.—A las cuatro (sencilla). L a 
piedra azul.—A las cinco y cuarto (doble), 
¿1 machacante (dos actos).—A las siete y 
cuarto (sencilla), La piedra a z u l — A las 
d!ez y media (sencilla), ¡Ya no hay Piri-
neos!—A las once y media (sencilla). L a 
piedra azul. 
CERVANTES.—A las cuatro y media 
(función entera). El modelo de Virtudes 
(dos actos y una pel ícula) y Trampa y car-
tón (dos actos y varias pe l ícu las ) .—A Isa 
diez (sencilla). El buen polic'a (un acto 
dividido en tres cuadros).—A las once (do-
ble). Como buitres... (dos actos). 
INFANTA ISABEL.—A las cuatro y me-
dia. El caballo de Espartero,—A las seis 
y media (Inocentes), La escandida senda 
y E l romano caprichoso ó Matadero clan-
destino (estreno).—A las diez y cuarta, 
Amores y Amoríos. 
ALVAREZ QUINTERO.—A las cuatro y 
media (especial), Un crimen misterioso. L a 
cosmopolita (estreno) y Hablando se en-
tiende, la gente.—A las seis y media (es-
pecial). Los hijos del arroyo.—A las nue-
ve y media (sencilla), Nochebuena.—A las 
diez y media (doble). Las floree. 
BEN A VENTE.—-Sec c i on es de cinemató-
grafo, de trer' y media á doce y cuarto. 
CINEMA ?J—brandes secciones de cine-
matógrafo , cesde las cuatro de la tarde. 
Exitos: "La alondra y el milano" (3.000 
metros) y " A merced de las olas" (1,000 
metros). 
IMPRENTA: PIZARRO, t t ""^ 
Domingo £ 8 de Dlcjeijibre d« 1915 E l . D E I B A T É Si. Núm. 784 
E I N FERM EDADES DE LOS OJOS 
P«OWCCÍJ>AÍÍ? POR mniTACION, C A T A R R O S A LA V I S T . , COXJUNTI- r ^ ^ V T ^ * c* Tr\ir> r > T r * r \ 
VÍÍÍS , c r r í L í k i i i s , KUAS, E T C . , S E CURA.V CON INSTILACIONES D E i iUl/Í¡b Dfc UKU 
Fm̂ e_eoa ciaei? tagetes, uaa p e s e t a . — V I C T O R i A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
i í ü i l M m M Soma: 
S o c i e d a d g e n e r a l 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
Cí>K?A>ÍA A«í6NIMV nOMK"lí4Al»A EN B I L B A O 
Capitah 25.000.000 de pesetas. 
F" és fc» p i c » » <e n 
VT7Í. AYA (Znszo, Luchaba, Elorricta v mt^r-'i&atV. O V I E D O (T̂ a Manjora), 
MADRUI,SEVIÜ*A (Él Eir.palmpv., CARTAGENA, 1>\RCEL0NA (Badalona), 
KALACiA, CACERES (AMca-Morft) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y p r e d e c i o s q u í m i c o s . 
Saperfcsfatos de cal. 
5?uporfosfatos do huf scs. 
Nitrato de soca. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinsis. 
Acido ní tr ico. 
Acido sulfúrico corriente^ 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c íorh ídr ico . 
BfimifW rMnnuOZiñ* y pr fmeras m a t e r i a » p a r a toda c l a s e de 
¡ i V m í U b I V m p U t b W b cu l t i vos , a d e c u a d o s á todob los t errenos . 
L a b o r s t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de los t errenos y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . (mADRIO, V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico ^ f a c T o n l r 0 1 , a r a * l e m 
S r . O . I _ L J Í S 
de los abonos . 
G r a n e i s 3 UÍ. E x c m o 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase Á la Sociedad la Guia práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fln de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Us pedidos deberán dirigirse & MADRID, VILLANUEVA, 11, é al domicilio social 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E i N C O 
EL EMPORIO DE VENTAS 
R c a m o s á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Esposiclón de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los bay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais ú casar no dudéis un 
momento en ¿luajar vues ras cas^s o n los cien mil 
objetos que o.< ofrecemus, & la ba-;e de una baratura 
.nconcebiblc. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L i i A r . - i A i l O S . 35.—Suursal, Kcyes, 20. 
Teléfono. 1.042. 
LO DICE UNA SEÑORA 
Mi boca era mi martirio: los dolores de muelas 
flemones y un olor insoportable del aliento, me te-
nían retraída hasta de mi familia; usé muchos den-
t.fricos, pero hasta que me recomendaron los dentí-
fricos Oralia. no me ví liore de esos padecimientos. 
Hoy envidian mi boca todas mis amistades, y pri-
mero se me olvida comer que limpiarme la dentadu-
ra con mis dentífricos salvadores. 
Frasco. 1,50. Caja de polvos, 1.50, en todas las 
perfumerías y droguerías de España, y plaza de Isa-
bel I I , 1, farmacia. 
fliRRONES 2,59 K I O L AG™A ™ C I D A D 
• r ^ u r t i d o . F ^ i - a : R o . ^ . l . . ] \<¡¡[l\lQ ^0101111113 
PARA BUENOS I M P R E - g.a . 
SOS Y S E L L O S CAUCHO 1 Oficinas: 
Encomienda. 20, duplica- 10, FUEN'CARRAL, 10, 2.' 
do. Apartado 171, Madrid.! Teléfono 80o. 
m m k u n i i u n 
H I R O " f E l C A S 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
INDUSTRIA IMP0RTANTEI 
cr. actividad, admit ir la fO,i'» fon 60.000 pesetas. H^r . 
mosilla, 12, principal, de echa, de d i t í á una. 
Gran Relojería de París 
FUEN CARRAL* 59, MADRID 
Llnmamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que sogu ra-
meóte será aprecia-
do por todos los quo 
sus ocupaciones les 
exige sabor la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sil» necesidad 
de recurrir á cer i -
llas, etc. 
Kste nuevo r e l o j 
tiene en su esfera v 
manillas una c o m p ó 
Fición R A D I U M . — 
Radium, materia mi 
neral, descubierta ha 
ce algunos afios y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamento, y des-
pués de muchos es-
iuerzofi y trabajos so 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en indina 
> antl< ad, sobre las 
loras y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
ecía mente las horas 
le noche. Ver este re-
oj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
R E T O M A R T ^ 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian qae sus tinta* para escribir Ü0 ^ 
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas titulad»!» flla-tz las someterá 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente í 
ellas las tintas extranjeras, para r e p a r a r la fluidez, ronsenar ión y p e r m a n ^ 
de color de unas y otras. 
CüXSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguur si la cansa está en d 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materia-
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que lo.* «scritos aparezcan malAt 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1 . ' Limpieza y fluidez, 
que se deslice por la pluma sin iirten ui ciones. 2.* Color intenso y pennanent^ 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijesa. para qne no se destiña 
escrito, y 4 N e u t r a l i d a d , para qne el papel no sufra díUrioro eon ol tiempo, ni i J 
escritos desmerercan volviéndose pardos. 
I 
¡miñi ü Ifli llíiü! Mi 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN N O V E D A D ! 
Negra superior tija... 
Extra nesra fija 
Azul nesrra fila 
i M o» a da negra fija... 
\ ioleta negra f i ja— 
Stilogrrfiflca fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar.. .. 
De timbre 
1 Tectorráfioa 
De máquina : 
F R U S T ANUNCIADOR 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncio 
para todos los periódicos. Combinaciones económica 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados j 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez, 9, Teléfono número 3.768. 
L1XEA D E BUEiNOS A I R E S 
Servicio : leoauaí, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 7 de Cádiz el 
•J, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
ijrendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevide > 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traci • 
bordo ea Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, ¿aliendo de Genova el 21 , de Barcelona el 25, de Maia 
ga el 28 y de Cádir el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz j 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y énova. Se admite pasaje > 
carga para puertos del Pacifico, con transbordo en Puerto Méjico, asi comí 
"sara Tampico, con transbordo en Veraoruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, ?aIÍ6Hd > de Bilbao el 17 
üe Santander el 19, de Gijún el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
baña, Veracruz y Tampico. Salidas do Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cosiafirme y Pací neo, con transbordo c i Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para esto servicio rigen rebajas especiales ea pasajes de Ida y vuelta j 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBL% 
Servicio mensual, saliendo d? Barcelona el 10, el 11 de Valeaeia, el 13 d< 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente pa^a Las Palmas, Santi 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul 
tativa). Habana, P ;erto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de ead; 
mes para SabauL.a, Curacao, Puerto Cabello, La Guayía, etc. So admite pasa. -
y carga para Veraeruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por t 
íerrocarril de Panamá eon las Compañías de Navegación del Pacifico, paT,a cu 
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam 
bien carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Huraoao y para uumaná 
Curápano y Trinidad, can transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes pruales, arrancando de Liverpool y haciendo las eseaias d 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cad: 
cuatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, o febrero, 5 Maiz>, - y Z1) Abril, 28 Maye 
35 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 1 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Siugapore, If'-Ilo . 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 2 
Marzo, 22 Abril. 20 MP o, 17 Junio, 15 Julio, 1? Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu 
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, di'-octamente para Smgapore, demás es 
calas intermedias que á la ida hasta Baieelona, prosiguiendo el viaje para Cá 
diz, Lisboa, Santander y Liver^ojl. Servicio per transbordo para y de los puer 
tos de la costa oriental fie Africa, de la India, Javr., Sumatra, China, Japón . 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio meftsttat, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el S, de Alieant 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal 
mas, Santa Cruz de la Paima y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo ias escalas de Canallas y da la Pe 
¡úngula indicadas en el viaje de ida. «. 
Bstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
sos, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y traco esmerado, come 
ka acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puer-os de 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Eminosa puede asegurar las mercancías qi.3 s© embarquen en sus bu 
•<rdes. . 
Para rebajas á familias, precios especiales para earuarertes de lujo, rebajan 
m. pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero 
dirigirse i las Aíronc'as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lo-j fletes de exportAción—La Com 
pauía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter 'nados y.-tículos, d 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comupi^aciones ma 
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecidi 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sea 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
Iiacer los esportadores. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RülZ DE GAÜ 
V I T O R IA 
Venta en Madrid: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i a o t 18 ( C a a ñ t e r i a ) . 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te reloj* 
Ras. 
En caja níquel , eon buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
En caja de plata con máqu ina extra, de áncora , 15 
rub'.es, (lecoracfón nrt'stica ó mat*» 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
i escribe nejíro \ iohu'o pasa pronto á negro, 
í Escribe negro violad-) pasa pronto á negro. 
¡ Escriba azul y pasa lento á negro 
Escrihe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en olores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á. negro 
De escarlata pp.sa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertee.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Kct^grafo; 
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P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
Agencia de anuncios: J . Domínguez 
8, Plaza del Matute, 8. - MADRID 
Al contada so hace una reí ají de m 13 pnr 111 
Se mandan por corroo cartl.icados eon aumanto da 1,53 pásalas. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A ! 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-i 
l igiosa. A c t i v i d i d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso ó i n s t r u i d o personal . ' 
Para la cerrespoadeaela, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A | 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICO 
Dentro de esta Sección pnhl'caremos annnrios cuya extensión no sea sa. 
peí íur á 30 palabras. Sn trerio es el de 5 céuliinos palabra. 
E n esta Sección tendrá rábida lu ludsa del Trabajo, qne será gratuita 
parj» las íleinan«,as de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando rada dos pnlabi-as que excedan ne este número 5 céntimos, Vietn-
pre que los misinos interesados den personalmente I» orden tío publliidad 
en esta Administración. 
VENTAS ArTOMOVTTJ^T^S. Ac-i PHOFESOU catóiiai 
t i v \ ti \ n r Rolar 12 000 ' cesorios, reparación, gara- acreditado, se ofrece pár» 
fachada c a r r e S ^ P i e d a d Rxeelsior. Ai - ^ ^ ^ ^ ^ ^ " í ^ a t o : ^ 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
pies 
nueva Altos Hipódromo j varez de Uaena, o. 
íMqVmd^s) Alfar 
Recomeudaning el útilísimo libro intitulado Para fun-
üe- y diii¿»r lf s Sindicatos a g r i ó l a s , escrito por el 
experimentáis», propagandieta ¡J. J'ian Francis-o Co-
rreas.—-liuS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. tías 
i 13. 
.senauza especial del latín 
ISan Marcos. 22. princfpai! 
CAHBONFS minerales,1 I^lACTIOAxXTE m e d i í 
antracita, cok. se exportan ea, cirugra, buena ejudue* 
iMMt i e w a Paana R , a precios do mira. Depósi- ta, desea colocación. IQ, 
IMauE.NES, ra=.ob. Ke- : to dQ materias puras para rorn^aráu- Marnn^ 
lenes, campanas: Pldanse abonos dp riauera earHn n , , ^ í . " v. q 3 
catálogos. Secundino Cn- ¿ n i ^ ^ -
PARA EL CULTO 
u Ca 













PRECIOS DR SUSCRIPCION 
\ínclrid 
Provinc ias . . . . . . . . 
Portugal 
Extranjero: 



















] S A C E R D O T E gradua-
ido, con mucha práctica, d» 
GttAN surtido en baños,' S ^ ^ P 1 ' 1 ^ 
, . i. , ^ günda enseñanza á domici, 
lavabos, vatersclosets, ca-̂ ¡Q. Razónf PrínciDe 7' 
Pl.Ui.'ESOítAS de Ins. lentadores, etc., etc. Tu- principal. * • •» 
cárneo por oposición del Ayuntamiento de Madrid.; truetj6u jjrimaria. En el bf'r)a3 r.ara conducción de | — — : — — 
Compone máquinas ¿e eácribir y calcular de todo3| Convento Dominicas de 3S,ia- exportación á pro-i SEÑORA buena , edaii 
os sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenidoI jjuescar provincia de Gra-1 vmCla's• racoma ü e r m a - j ^«se?- servir de doncella 
•íedalla de Oro y dos de Plata en distintas Exnoai-1 naí3a gñii necesarias una; nos• P:iSeo á(* ban Juan, en casa de poca familia 
1AQUINAS DE ESCRIBIR Y C4LCl)L.4R ^ ^ j ^ 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebra, me-l 
ciones; economía de un 50 por 100 en todos su? tra 
hajos. Corredera Laja , 13, segundo. 
Acción Social Católica. 
ó dos profesoras ao Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el clr-
6 sa.-erdote. Jorge Juan, 
nQm. 4, panadería, Infor. 
marán. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 




íec lamos » 
Eu la cuarta plana » 
> > > i la 'a entera > 
> » i> me lia plana > 
¡> « > cuarto p l ana . . . . » 
^ > :v octavo p lana . . . . » 
Orientaciones é indicacio-
nes para la fo rmación de 










Los pagos adelantados. 
Cztfa anuacia satisfará 10 céntimos de im¡raasti. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madragdda en la 
lirpre tta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R j e d a c c i ó n y A d m é n M b a r q u i l l o . 4 ^ 6 . 
M A D R I D 
= = T E l ÉFONO 365. — APARTADO 466. — 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrcola . 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas/ 
go pueden dirigirse á ^ Aúoiío do ToíTeá e ^ 
Supenora de dicho Con-i ;.4 4 i „ . r „ 
vento. 
VLNOS, cognac, oj$n, 
ron, con r e d a ü a s de oro. i — — 
P O I I T L A M J "Rezóla 
marca Ancora Garantiza. Málaga. 
mos la 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R I C F I / T O R DE DUEÑAS ( f ALEN0L\) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco dt) E L D E B A T E 
ENS10N DOR 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de bailo. 
MADRID, P R I \ . 




VINOS y vermoutbs. ex- lague.ia, d3 José Hidaig.) 
pórtanse á todos los paí- i Lspiidosa. Larios, 12, Ma-
ses. Mayner, Plá y Sugra-1 laga. 
ñes, Heus (Tan-agona) 
superior calidad. 
F A B U i C A de mosaicos Precios en competencia; 
¡hidnlulicos. L a Fabril Ma- Hijos de J . M. Rezóla, Sai 
1 1 G K A N fundición de 
EAPOüTADOK de vi-; campanas y faorica de re-
nos, aguardientes y llco-jiojes de tone. Especiali-
Cordón. Je- i da>l en yugos metálicos. 
Sebastián. 
res. Luis C 
rez de la ^Tontera. 
L 
3 B 
EA USTED: T O R A Z O N ADENTRO c 
D E V E K I A EN E L KIOSCO de "EL Í S U T Ü 
> 
5» 
Conferencia de VAZQUEZ DE MELLA 
— r - 0 • — 
La cUnión de Damas Españolas» ha publicado en u n folleto la elocnentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia-
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEB ATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
F . i .J l í lCA de camnanas 
y relojes públieos de los 
Hijos dü Ignacio Morúa. 
Portal do Uruiaa, 2, Vi-1 
toria. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Hioja. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado, por la ca-
sa "Adolf-i García", Osor-
no (Falencia U Exporta-
ción á provincias. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, :ar ñ á o , exacto, 
de tamaño casi natural. 
SocieaaJ Hernie^. Rambla 
de Santa MóniGa, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
con ratenta de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faust.L •> Murga Zulueta. 
V itoria. 
O F R E C E S E mozo co, 
mt-Uw, camarero u ayuaa 
cámara. Carretas, númera 
7, portería. (226) 
D O N C E L L A instruida, 
desea casa pudiente, hó-
tel, comercio. Minas, 20, 
3.° dreha. (227) 
J O V E X honradís i mo, 
" situación apurada, i falta 
UNA joven, de 16 años, j de trabajo, ofrécese coma 
y de buena familia, que contable, cobrador, secre» 
hoy día ve en malísima tario, etc. Buenísimos in* 
situación, desea servir. 
Razón, en la Administra-
ción de E L D E B A T E , 
Barquillo, 4 y 6. 





S A C E R D O T E graduad*, 
con mucha práctica, di 
leccionoB de primera J 
segunda enfeñanza á do« 
micilio. Plaza de Sant* 
NECESITAN T R A B A j 3 l B á r b a r a ' 7' fajo, izauier. 
SEÑORITA joven y for- da. (229) 
SKSOKA poriuguesa. i 200 
«• 
V | L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Fremiér", pre-
• ;ferid-i ^or cuantos la co-i catoüca 7"joven7 o"frecesé 
V ; nocen, facilita catálogos para dama de compañía, 
inj gratis Otto Streitberger. i na di» gobierno, n a r a ni-





mal, desea colocación con! J O V E X católico, da lee-
señora sola ó señorita que ciones d© primera y se* 
viaje por el extranjero ó gunda enseñanza y latía 1 
pase mita-d tiempo. Conde preceptor, Santa Engra-
de Aranda, 13, cuarto cia. 46. (230) 
cuarto. I " 
i --JIÍN'.M:̂ , cireveie P""** 
Ra?6n: Át^alá. vm 
ría Osorio, San Marcos ¿o. 
MAQUINAS de escribir ¡ cuarto Izquierda. 
"Urania". L a riV's Perfec-
ta, sólida en construcción 
y Bencina en mecanismo. 
.NO compia.- otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á lod. 3. Agente gene-
ral: J , Rovira, uarcelona. ¡ 
J O V E X diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oíicina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razój : Luisa Fernanda 
25. 3,* ¡Eauierda. 
P R O F E S O R A de Pian< 
y Solfeo, se ofrece á do 
micilio ó Colegios, de i* • 
tach ables a n tecedenteí. 
Fomento, 40, segundo, ii 
quierda. (232) 
B E X J AM I N .S4nch«l 
Plaza Morería, núm. 2. 
(233) 
"FOLLETIN DE E L D E B A T E HTO) 
CARLOS DICKENS 
ttEü, sonrisa— siejapre he pensado de él 
le contrar io . 
— ¡ P u e s b i e n ! yo lo mismo, a pesar de 
lo poco que le he t ra tado. Eso maestra 
solaiitent* aúmc ptie«l<s uno equivocarse. 
¿ Q u o d i r í a i t vos, ú ál va t a m b i é n á De-
— i Q u é ? ¿xcnonc iAr í a (i lo qm a q u í se 
te tórcee? 
— E l La ree i l ñdo ecn indifereneia el 
o í íe t i i f t i cuso qne le hisq Perker de diez 
y UU'JVC sj-iiUla^s pe? scmaíJ.a. con aurr.on-
Ut, t¿ »e portitUa bien. Dice que no puede 
svpararse del otro. H a persuadido á Per-
k«r pa^a q-Jí; rtscri1>a sohve nuevas cos-
y s*' le ha «ccon t i - a Jo alguna co^a 
'fmforc 1». Ktiíima i>.r»>¡»ícdad... u n poéq Die-
nos vmUjííisa que lo que chtcndr 'a un 
&to¿tdo en la nueva Cales del Sur, si 
pareciese ante el t r i b u n a l ecn vestidos 
•—; Qtt* loet t ral—?xr]ar>ió Í.Ir. Pick-^ick, 
o * » . l-iiUíiban—1 qwí l o e á r a I 
— ¡ O h ! es peor que la l ocu ra ; ea una 
verdadera bajeza, como v e i s — r e p l i c ó Low-
ten cortando la p luma con aire despre-
eiat ivo—. Dice que es el ú n i c o amigo que 
ha tenido en su vida , y que le permane-
ce rá fiel, y todo como esto. L a amistad, 
sin duda alguna, es una cosa buena, en 
su g é n e r o . Por ejemplo, d e s p u é s de nues-
tro grog, somos m u y buenos amigos todos 
en la Cepa, donde cada uno paga su es-
cote. Pero que el diablo cargue con el que 
se sacrifica por o t r o ; ¿ n o es cierto? U n 
hombre no debe tener m á s que dos cari-
ños ; el uno por el p r imero de los pronom-
bres personales, y el o t ro por las muje-
res en general ; ese es m i sistema: ¡ j a ! 
¡ j a ! . . . 
M r . L o w t e n c o n c l u y ó esta p r o f e s i ó n con 
i m a carcajada ruidosa, m i t a d de regoci-
j o , m i t a d i r ó n i c a ; pero que fué cortada 
por el ru ido de los pasos de Perker en l a 
escalera. A l Oír que se aproximaba, el pa-
sante se l a n z ó á su si l la con notable agi-
l i dad y se puso á escribir activamente. 
Los saludos que cambiaron M r . Pick-
wick y su cousejero legal fueron m u y cor-
diales y calurosos; pero apenas el cliente 
se h a b í a lanzado en el s i l lón del abogado, 
cuando se oyó u n golpe en la puer ta y 
una voz que preguntaba si Perker estaba 
visible. 
—Escuchad—dijo el p e q u e ñ o s e ñ o r — 
es uno de nuestros vagabundos; el mis-
mo J ingle , m i querido seño r , ¿ q u e r é i s 
verle ? 
— ¿ Q u é creé is debo h a c e r ? — p r e g u n t ó 
P i c k w í c k dudando. 
Pienso que s í ; vamos, s e ñ o r . . . es una 
cosa... entrad. 
ObedacieJid** á *8a í^iñ 'úmv i n v i t a e i ó n , 
J ing le y Job entraron en la h a b i t a c i ó n ; 
pero a l ver á M r . P i ckwick , se detuvieron 
confusos, 
— B i e n — d i j o P e r k e r — ¿ c o n o c é i s á este 
caballero f 
—Buenas razones para e l l o — r e p l i c ó 
J ing le a d e l a n t á n d o s e - M r . P ickwick , las 
m á s grandes obligaciones, salvada l a v i -
da, vuel to á flote. Jamas t e n d r é i s por q u é 
arrepentiros, señor . 
—Tengo mucho g m t o en oiroa lo que 
d e c í s — r e s p o n d i ó M r P i c k w i c k — t e n é i s 
mejor porte. 
—CTracias á vos, sef*vr; g r an cambio, la 
p r i s i ó n de Su Majestad, malsana, m u y 
malsana—dijo J ingle '^ajando l a cabeza. 
E l estaba l i m p i o y 'fecentemente vesti-
do, lo mismo que J o l \ que estaba de pie 
d e t r á s de él, mirando fijamente á m í s t e r 
P i ckwick eon i m p ú d i í í ; f i sonomía . 
— ¿ C u á n d o salen t a r a L ive rpoo l?— 
p r e g u n t ó M r . P i e k w i c á su abogado. 
—Esta tarde, cabs'-lero, á las siete— 
d i jo Job avanzando uv paso—por la g ran 
di l igencia de la ciudad, señor . 
— ^ E s t á n tomados '^s asientos? 
— S í señor . 
— ¿ Y vos es tá i s completamente decidi-
do á pa r t i r ? 
—Completamente, ^ iba l le ro . 
— E n cuanto al e q v ^ o de J ing l e—di jo 
Perker en al ta voz ( í ' - ' g i é n d o s e á m í s t e r 
P i ckwick—yo me be '•'"idado de hacer u n 
arreglo para deducir «ir la tres meses una 
p e q u e ñ a suma de su Wlar io , para reem-
bolsarnos del dinero « 1 0 hemos tenido que 
adelantarle. Y o desai 'V^ho altamente ha- j 
gá i s por él alcnina c o ^ eme él no rec<mo>c- i 
ca por sus propios e^ íae rzos y buena eon-1 
ducta. I 
• — C i e r t a m e n t e — i n t e r r u m p i ó J ing le con 
firmeza—. E s p í r i t u justo, hombre de m u n -
do, tiene razón , perfectamente r a z ó n . 
—Pagando á sus acreedores, re t i rando 
sus vestidos del e m p e ñ o , m a n t e n i é n d o l e 
en l a p r i s i ó n , pagando el precio de su 
p a s a j e — c o n t i n u ó Perker sin ocuparse de 
la obse rvac ión de Jingle—vos h a b é i s ya 
perdido m á s de cincuenta l ibras. 
— ¡ N o p e r d i d a s ! — g r i t ó J ing le p rec ip i -
tadamente—todo s e r á devuelto. Y o traba-
j a r é como un caballo hasta el ú l t i m o sus-
p i ro . L a fiebre amar i l l a , puede ser... eso 
no puede impedirse . . . si no. . . 
J ing le se detuvo, y dando en el fondo 
del sombrero con violencia, p a s ó su ma-
no por los ojos y se sen tó . 
— E l quiere d e c i r — a ñ a d i ó Job adelan-
t á n d o s e algunos p a s o s — é l quiere decir 
que si l a fiebre amar i l l a no se lo lleva, 
que p a g a r á todo el dinero. Si él vive, él 
lo h a r á , M r . P i c k w i c k ; si vive, lo h a r á , 
s e ñ o r P i c k w i c k ; yo no lo d e j a r é de la ma-
no ; estoy seguro que ló h a r á , caballero— 
r e p i t i ó Job con mucha e n e r g í a — n o ten-
d r í a inconveniente en j u r a r l o . 
— B i e n , b ien—di jo M r . P ickwick , el 
cual, para detener l a e n u m e r a c i ó n de sus 
beneficios, h a b í a heeho al abogadito una 
docena de s e ñ a s que és te se h a b í a obsti-
nado en no ver—. Os comprome;o ú n i c a -
mente á que j u g u é i s con m á s m o d e r a c i ó n 
á la cruz, s e ñ o r J ing le , y á no renovar 
vuestras relaciones eon s ir Thomas Blaps. 
Por t a l medio no dudo que c o n s e r v a r é i s 
vuestra salud. 
M r . J inple se s o n r i ó eon t a l ocurrencia, 
pero al mismo t iempo estaba como corta-
do, por lo que M r . P ickwick c a m b i ó de 
conve r sac ión d ic iendo: 
— ¿ S a b é i s lo que ha sido de uno de 
vuestros amigos, u n infe l iz á quien he 
visto en Rochester? 
— ¿ J e i n m y el l ú g u b r e ? — p r e g u n t ó J i n -
gle. 
— E l mismo. 
—Val ien te p i l l o — d i j o J ingle moviendo 
la cabeza—vaya u n mozo, genio m i x t i f i -
cador, hermano de Job. 
— ¡ Hermano de J o b ! — « x c l a m ó m í s t e r 
P i c k w i c k — . Es verdad, ahora mientras 
m á s lo reparo, m á s semejanza encuentro. 
—Siempre se ha encontrado semejan-
za entre nosotros—dijo Job con cierta ma-
l i c i a en los ojos—, solamente que yo soy de 
u n c a r á c t e r serio y él es todo lo contra-
r io . H a emigrado á A m é r i c a , s eñor , por-
que se ocupaban mucho de él en este 
p a í s . D e s p u é s no hemos o ído hablar de él. 
—Eso me explica por q u é no me ha 
pagado a ú n la novela de la v ida real , que 
me h a b í a ofrecido una m a ñ a n a sobre el 
puente de Rochester, donde él p a r e c í a 
medi ta r u n suicidio. ¿ D e b o dispensarme 
de preguntar si su l ú g u b r e conducta era 
na tu ra l ó a f e c t a d a ? — c o n t i n u ó M r . Pick-
w i c k sonriendo. 
— E l sab ía hacer todos los papeles, se-
ñ o r , y vos debé i s consideraros como m u y 
feliz de haberle escapado tan f á c i l m e n t e . 
Ese hubiera sido para vos u n conoci-
miento t o d a v í a m á s peligroso que.. . 
Job m i r ó á J ingle , d u d ó y a ñ a d i ó f r ía -
mente. 
—Que. . . el mío . 
— S a b é i s que vuestra f ami l i a daba 
grandes esperanzas, s e ñ o r T r o t t e r — d i j o 
el abogado cerrando una carta que aca-
baba de escribir. 
—Es verdad, s eño r , muchas. 
—Espero que vos las deshonréis—dij0 
Perker riendo—. Dad esa carta a l agea* 
te cuando l l egué is á L ive rpoo l , y pernií-
t idme aconsejaros que no seá is tan hábi-
les en A m é r i c a . Si p e r d é i s esta ocasiOT 
de rehabili taros, merecé i s ser ricaraenté 
colgados los dos, como espero devotamen-
te que s u c e d e r á ; entretanto, podé i s de-
ja rme solo con M r . P ickwick , porque te-
nemos varios asuntos que te rminar y * 
tiempo es dinero. 
, A l decir esto, M r . Perker miraba á l» 
puer ta con el deseo de abreviar todo lo 
posible la despedida. 
Ellos fueron bastante breves, sobre lo-
do J ingle . E l d ió las gracias a l pequeño 
abogado en cortas y precipitadas pala* 
bras por la bondad y p r o n t i t u d que h*-
bía desplegado en socorrerlos; luego vol* 
v i éndose á su bienhechor p e r m a n e c i ó i n -
móvi l algunos segundos, como incierto d® 
lo que d e b í a hacer ó decir. Job Trot te f 
c o n c l u y ó su perple j idad , porque haciendo 
u n humilde y agradecido s a l u d ó á niis-
t e r P ickwick , t o m ó dulcemente por el bra-
zo á su amigo y le l levó fuera de la ha* 
b i t ac ión . 
—¡ Digno d ú o ! — d i j o Perker cuando 1* 
puer ta se c e r r ó d e t r á s de ellos. 
— Y o espero se e n m e n d a r á n — J*ph|f 
P i c k w i c k — . ¿ Q u é p e n s á i s de ello* ó110 
hay probabilidades de enmienda? 
Perker se encogió de hombros, pero ob-
servando el aire descorazonado de míster 
P ickwick , r e s p o n d i ó : 
—Necesariamente, hay alguna probabi-
l i d a d ; espero que será buena. EvMent*' 
mente e s t á n arrepent idos; pero como ^ 
